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LO D E L A D E U D A E X T E R I O R 
E a el Congreso continué ayer dis-
cutiéndose, el asunto de la deuda ex-
íorior, provocando este debate una 
escena muy borrascosa. 
El Conde de San Luis pronunció 
frases acentuadamente ofensivas pa-
ra el seflor Sonano. 
Este, por su parte, anunció que lia-
ría nuevas denuncias. 
"VISITAS D E NOVIO 
E l Rey pernocta diariamente en 
San Sebastián, pero sale todas las 
mañanas en automóvil para Bjarritas 
para visitar á su prometida. 
P R E L I M I N A R E S DE BOBA. 
E n San Sebastián se prepara un 
gran recibimiento á la reina doña 
¡María Cristina, quien recibirá en esa 
ciudad la visita •!e ia f^Hiicésa Bea-
triz de Ing-lajerra y de Jim h í i o s d e 
lésta. Principes Ena ^ Alejandro de 
JBattenbergr. 
Bfafiana'almórzarán- dichos Pniifeij-
ĵ es con el Rey y la Refna Madre. 
E l almuerzo será intimo y no habrá 
ningún invitado. 
J-XCUKSION A C E U T A 
E l Duqüé de Almodóvar del Kio 
Presidente d'e la Conferencia ía t er -
oacional reunida en Algeciras, salió 
ayer para Ceuta, donde fué recibido 
fcon mucho jentusiasmo. 
Ayer mismo regresó de Ál^eciras 
«1 Duque de. Almodóvar del Kio. 
D E R E G R E S O 
Han salido para su país , la infanta 
doña Paz de Borbdn y el Principe 
Luis Feniaude de Bavieras, padres 
¡políticos ,lela Infanta.María Teresa. 
El señor Marqués de Eabell, 
presidente honorario de la E m -
presa del DIARIO pt LA MARINA, 
ha sufrido d ías pasados una del i -
cada operac ión en la vista. 
X o h a b í a m o s dicho nada obe-
deciendo á indicaciones de sus 
familiares, pero en vista de que 
otro per iódico da hoy la noticia, 
juzgamos i n ú t i l la. reserva y nos 
apresuramos á manifestar que el 
estado del seño r Rabell es relat i-
vamente satisfactorio. 
¡Quiera Dios que pronto poda-
mos anunciar su completo resta-
blecimiento; 
Según los telegramas de los Es-
tados Unidos, Alemania se opo-
ne al proyectado matr imonio del 
Rey de España . 
Y dice el cable que para entor-
pecer dicho enlace, los cortesanos 
españoles que sirven al Kaiser 
cuentan á Don Alfonso que su 
futura tiene muy malgenio. 
Más que una int r iga d i p l o m á -
tica parece esto un ctíniávcl repor-
te r i l americano. 
Los nyuntamientos de Pinar 
del Río siguen pidiendo soco-
rros. 
Y los liberales de la CU m a r á 
negándolos . 
; T e n d r á esto ú 1 t imo algo que 
ver con la acti tud de Zaya?, á 
quien E l Mundo presenta hoy 
trinando con aires de conspirador? 
El señor Sanguily no q*w's > en-
cargarse de Ja corona fúnebre del 
general Gómez. 
Pero su negativa no tuvo por 
fundamento la actitud .adoptada 
por él en la asamblea del (.'erro, 
como algún malicioso pudiera 
suponer. 
Sino su excesiva modestia y ed 
reconocimiento de las aptitudes 
literarias del señor Armas y Cár-
denas. 
Í S M i s S i Sí PRECISiÓN CRONOMÉf E Í S á VERDAD 
NJ NG Í NO L O S I G X A L A ) 
Plan conquistado premios muy disputados y m u c h ó s hono-
res por la excelencia de sus m á q u i n a s y la or iginal idad d e s ú s 
cajas. 
Todos están ga~ianíizados 
Y SE VENDEN DESDE S3 á $460. 
Hiembro del jurado de la exposicióD francesa (1900) 
Presidente de la exposición universal «le liiecre (1̂ 0*>( 
Presidente de la Cámara de Comercio Federal de C H A ü \ !>F 
FOÜDS-.S?/na. 
DEPOSITO Y EX01ÜS1TOS VENDEDORES EN CUBA: 
Hierro & Cov Obispo 68, esq. á Agaacaíe 
c208 Ind 27 E 
E n Noviembre del año próximo pa-
sado circujó au:i espacie curiosísima, 
de origen misterieso, acerca de la po-
sibilidad de acoatecimieafcos en Koltm-
da tan próximos como iraportaafes. 
Decíase qne de acuerdo con ia Cons-
titución holandesa, el ParlaTaento es-
taba facnlíado para disolver la unión 
de ia reina Guillermina y el príncipe 
consorte Enrique, si á los cinco aflos 
de casado?, plazo que expirará el dia 7 
del próximo Febrero, no dab.i el ma-
trimonio sucesión á la corona. Afir-
mábase igualmente que este caso esta-
ba previsto en una cláusula del con-
trato matrimonial. 
Vuélvese de nuevo á tocar dicho 
asunto y preocupa (Ia atención pi'ibíica 
en Holaíída ia proximidad del 7 d? Fe 
brero. y aunqnc ignoro él fundamento 
que tan extrañas especies puedan te-
ner, lo cierto es que el ípbierub lio-
landéí ha estudiado cuididosimiíuLt; 
la Constitución y rerisido con^^an de-
tenimiento el anículo referenle á ía 
sucesión del trono. 
Kl bereaero más inmediato es el 
g; r a n d d n cj u e de Saj o n u - ^ r̂e i ma r. q u i o u, 
de acuerdo con U ley alémanaj teii: 
dría que es?ojer entre las d03 coro-
nas. Ijnego vien? iiná, princesa de 
i Keus, y luego otra de Wícd. Todofl es-
j tos hcrpiiei ~s pi-csunlivos. no (Mientan 
! con graudes simpatías en el pueblo 
i holandés por ser alemane -. y por tanto, 
j no es imposible que si del m itrimonio 
: regio no res;ilta¡sucesió:). los holandeses 
| desistan del rebusco de herederos y 
jeiectú^n una ievoiució:i picíftea en 
sentido republicano. 
Esto annqne dii'íci!, si llegara á ser 
un hecho, produciría disgusto profun-
dísimo al Kaisr r aleuiln .i quien mal-
dita la gracia que le haría teucr otra 
repábiic.i, p-.u* p^queHa que sea, en sus 
veciudaoei. 
Aíb'.tunafiMmenie p-ua Fl «lauda, la ju-
ventud de i:i Ivoina (íuiüermii. t aplaza 
¡ciertos lemorev; pero si ella falt i y los 
j hoiar.desei eatran en el período cou?-
I tituyon!^. (lifíci! será evitar (ÍU<Í la ma-
no d'sl Iv-tiíer—ó de (¡uierí íe njrfedá — 
i inrervenga por propia convpnieacia. y 
j de que si el sisrema imperial jle ahora 
i continúa en Abmauia, sé toféré una 
¡repetición do ia R íju'ihlica Bítava. 
De lo que esrá en puerta en la 4'Ale 
mania ©rféWlM-" cnatulo de la escena 
desaparezca el /laisef r»ustro-hángaro 
y ocupe su lUgaí uuo de los mil y tan-
¡ tos archiduques de su parentela, se 
I amontonan las profecías, sin que, dev 
j pués de todo. h;iya de cumplirse nin-
j guua de ellas al pie d é l a letra; pero 
i es fácil inferir que si algo sucede, no 
¡ será ajeno á ello el Kaiser alemán cu-
! yas ff7u?7í7.v son argumento de much* 
| peso en la cuestión de sucesiones al 
trono. 
V V.l.V.QV lSO. 
Almacenes de tejidos, sedería y per-
fumería 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael n. 1̂ , Habana: -San Ra-
fael n. 18.—Teléfono 1,201. 
E l miércoles ocurrió en el ingenio 
''Progreso" próximo á la ciudad de 
Cárdenaí?, un accidente. 
E l tubo de vacío, pedido á Francia, 
se aplastó completamente á consecuen-
cia de ser muy delgada su plaucha, 3 
por 16 de grueso. 
Ko ocurrieron desgracias personales: 
pero á consecuencia del accidente dicho 
ingenio demorará 8 ó 1.0 días sus tra-
bajos en la actual zafra. 
Cuatro días, del 20 al 23, dejó de en-
j trar fruto en Caibariéu por causa de la 
i biittlga. Por igual motivo se perdió 
gran parte de la caña que teniar. corta-
da varios ingenios. 
E l día 1*4 entraron del central ^Za-
za" 0j0 sacos: del "Adela" 420, del 
•••San José" l»)5 y del '•Rosalía" 303. 
Se esperaban allí el jueves los prime-
ros azúcares del ••San Pablo". 
En brev^ enviarán frutos el "Alla-
mirx" y el ••Fideuciit" qu« ya están 
moliendo. 
Dentro de la semana que viene que-
darán moliendo todas las fincas del 
distrito, á excepción de! gran central 
••.San Agustín", cuyas considerables 
iuñtalaeiones aún no han podido termi-
narsL'. 
Piense nstei l j JoVéíi, que to-
maiido cerveza de LA. TJtOPl-
C VL llegar¿í á viejo. 
ijlamamos iu atención de los sefiores 
soi.'io-; de ia Asociación de Dependien-
tes del Comercio acerca de la convoca-
toria que se publica cu ot ro lugar del 
presente númerOí áfin de que asistan 
al loeal de la corporación, á las ocho de 
la noche del domingo 2s. á la i unta <jne 
se celebrará con objeto de darles cuenta 
de la solución acordada por La repre-
sentación de las dos candidat uras con-
tendientes, en boncíieio de la unión, 
el prestigio y auge déla Sjrfcfedád. 
A LOS BáESgROg 
qiif nos escriben cartas anónimas, te-
nemos el gústó fíe participa:-, que ia 
venta de máquiu is ''.Star" para afei-
tarse soio. aumenta de una manera tan 
rápida que nos ha hecho concebir la 
halagadora esperanza de que antes d'e 
un afio. Dios mediante, cada ciudada-
no de esta ¡epúhliea tendrá una maqui-
nita de estas en su ensa. 
Al mismo tiempo les hacemos saber 
que no nos inlimidan las amenazas 
porque somos pujiiistas y tenemos un 
gran surtido de. revóivers. desdo .*.">,has-
la 5 centona. ••L 's Amemanos" Mu-
ralla, llí>. 
i m m 
• Según nos diieron esta mañana en ol 
d .luiciiio de nuestro iinstre y querido 
compañero don Juáu Uualberto Gó-
mez, han desaparecido ya la fiebre y la 
a'bdmina. habiendo entrado el enfermo 
en pleno período de mejoría. 
"Lo celebramos .sinceramente. 
T'n particular amigo mío, joven mé-
dico que hizo sus priméras annat en mi 
pueblo natal, y que se ha creado en la 
capital de la nación crédito y nombre 
con su afortunada cuchilla de cirujano 
—el doctor Nicolás Gómez de Rosas— 
ha tenido la atención de enviarme un 
ejemplar de su interesante folleto 
'•('onsideraciones sobre el servicio sa 
nitario municipal". 
Xo diré yo que el opúsculo sea un 
ramo de dores retóricas: aseguro sí que 
es un gallardo expoueute de buena vó-
Uintad; algo que se aparta, de todo en 
todo, de la práctica seguida por nues-
tros burócratas de ogaño. 
Lo corriente ahora es, que los que 
cobran un sueldo del Estado ó del Mu-
nicipio, procuren conservar la breva. 
majasear todo lo posible, y callar de-
ficiencias y errores, ya redunden 
ellas en descrédito de las instituciones, 
ya lesionen los sagrados intereses de la 
comunidad. 
Natural parece que el empleado pa-
triota dé cuenta de sus actos al sope-
| rior gerárquico y al pueblo: pero tan 
i natural y tan conveniente me parece, 
j que diga é su jefe, y á la vez al pueblo, 
I jeíe de su jete, porque le paga y le ele-
I va. todo lo que hay de inútil y perju-
dieial en los ser vicios, todo lo bueno que 
deja de hacerse, y todo lo que la buena 
marcha de la administración exije qüe 
se haga. 
No alimentan este criterio los más. 
riensan los ordenancistas y sostie-
nen los acomodaticios que todo lo que 
no esté con ecto debe sor silenciado, 
que ;t la sociedad debe engañarse, ocul-
tando de sus miradas lo defectuoso del 
régimenj que el servidor del Estado y 
del Municipio, por ser tal, debe con-
vertirse en eterno manejador del bom-
bo y del incensario; como si la adula- ] 
ción y la vanidad y la mentira pudie- ¡ 
ran ser nunca virtudes; como si la con- j 
ciencia «leí hombre justo y el pairiotis- 1 
mo del hombre moral, no le impusie-! 
ran deberes altísimos; como si por lo 
mismo que uno domina una de las fa-
ses de la Gobernación del país, no es-
tuviera más obligado que nadie á de-
nunciar sus yerros y proponer su re-
forma. 
Confieso que me ha dolido mucho— 
no por mí; por mi Patria—cuando el 
í sectarissno contrariado ó el avergonza-
; do serviHsmo han pretendido poner 
' trabas á mi pluma, constante persecu-
| tora del ideal pedogógico. Por mí no: 
|que yo no callaría la verdad bajo pre-
i sión alguna, ni renunciaría al bien de 
.'mi patria por ninguna consideración 
persona!, ^ h í está iití pasado humil-
de, pero limpio. Por mi pueblo sí: que 
no debe ser burlado ni prostituido, y 
méiioá por aquellos á quienes él ha pre-
ferido y f-ncumbrado. 
E\ doctor Gómez de Rosas se aparta 
de la regla corriente. Kara ar¿s in trrra. 
Por lo mismo que él es médico mu-
nicipal de ía líabana, conoce las defi-
ciencias del Servicio Sanitario y sabe 
que en lascabas de socorro se echa de 
menos el benéfico infinjo de la ciencia 
y se desatienden las exigencias de la 
civilización. Y él debe rrecomendar 
á los que más pueden, que se acuda en 
auxilio de la humanidad doliente y se 
llenen los servicios con la eficacia que 
la antisepsia moderna aeonseja. 
(Juéyase él de la carencia de buenas 
salas de operaciones, de la prestación 
de servicios médicos y la intervención 
quirúrgica encomendadas á las mismas 
personas, en vez de dejar la última 
función para los especialistas de la cu-
chilla y la primera para los recotadorea 
hábiles; de la falta de esterilización de 
instrumentos, por escaséz de personal 
accesorio; de la necesidad de ropa, 
utensilios, más ambulancias. &. 
No están mal administrados los ser-
vicios sanitarios de la Habana. A l 
frente de ellos está un amigo querido 
mío, notable médico y hombre de ho-
nor. E l Ayuntamiento invierte cuellos 
crecidas sumas. Hay voluntad, hon-
radez, celo, en el personal facultativo. 
L a ciudad no se avergüenza de esa hu-
manitaria instit ución. 
Pero puede hacerse más; debe hacer-
se más: la ciencia aconseja y la humani-
dad exije que se perfeccione el sistema. 
Y es obligación de honrados decirlo y 
gritarlo. 
Ahora bien: si el Dr. Pórtela, el 
Dr. Tovar, el Dr. Gómez de Rosas, 
volvieran al teatro de sus primeras ar-
mas: si hicieran unexámendel servicro 
médico gratuito en las poblaciones del 
interior de la isla, se les pondrían lo» 
pelos de punta y se preguntarían có-
mo viven las clases infelices de la so-
ciedad cubana. 
Los ayuntamientos rurales, centros 
políticos y nidos burocráticos, apena* 
si se preocupan de la salud pública: to-
do lo que recnr; h:i es poco para ahija-
dos y muñidorr. 
E n la mayor parte de ellos, el Pre-
supuesto para el humanitario servicio 
es de pesetas: lo que en medicina se 
invierte, lo gastaba antes el botiquín 
de un ingenio de azúcar y lo supera 
hoy una sola sala de las Quintas de Sa-
lud, ¡í.os pobres sin retursos no tienen 
ni siquiera el derecho de curarse! 
K; señor Alcalde ganará 300 pesos; 
100 el Secretario, 50 ó 60 otros ejus-
/'/../. V hay pueblo donde el profe-
s utial que hizo una carrera, que visita 
á los míseros y vive en contacto con la 
podredumbre social, tiene un sueldo 
de 25 á 40 pesos, que negocia por ol 
SO p § al prestamista; muchas veces 
vocal del Consistorio ó empleado de la 
oficina. 
Exigua la consignación para medici-
nas, fíjase un precio de 15 ó 20 centa-
vos por receta. Y ya puede calcularse 
qué buen clorhidrato de quinina, q«é 
preparados de hierro, medicaciones de 
Patente y sueros pretrpntivos ofrecerá 
el farmacéutico á cambio de los libra-
mientos del municipio. 
Los vinos generosos, están proscrip-
tos; los modernos productos químicos, 
suprimidos de la farmacopea muni-
cipal. 
Cualquier polvo blanco parece una sal 
antifebrífuga, y cualquier líquido obs-




TT HQ que ya llegaron las nuevas re-
j l ü j mesas en perfumes selectos, en 
caprichoses objetos y en juguetes el 
mejor surtido. Hit tl5-17o 
LA OPINION G E N M A L M dictado ya su folio, y dice: LA P L {•MA i DE A L7 l E WAT E KM AN. es la oi^or del miindo. Ninguna lalguaía 
en suavidad ni en duración. La deben usar los médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. De venta en Casa de Wilson 
c 4 « 
P E T l ñ f e f d^ cí!;ma5 y bastidores L A COM-
mem iñ * ' de,.Ramón Portas, Angeles nü-
|2i -¿ VüThiefr?^ mader», desde f5 hasta 
*>« 0 Io oivlden- Augcles n. 15 
26-1? 
C l i i a ie m m s i l 
DEL 
Doctor REDONDO. 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consalta de sol á sol, y desdo 1! de 
Diciembre 905, son gratis. 
fl c 112 26-*E 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE Z A R Z l & U 
.gOT A L A S OCHO: 
^ ia8 nueve.- Los Artiiieros en Campaña. 
LOS CALAVEROHES. 
655 8 £ 
THE T R U S T COMPANY OF CUBA 
C A P I T A L S5OO,000 
• A. Gonzále/. Lanuza, Presidente—Xorman H. Davis, yieepresideute. 
O. A. Hornsby, Secretario-Tesorero 
O X T B ^ L 8 1 
Carĵ )8̂ a CornPa5lil realiza toda clase de operaciones bancadas, recibe depósitos, desempeña 
docnm-6 fgente 6 ̂ termediario, inscribe é identifica certificados de acciones, bonos ü otros 
aumentos de deudas. 
•otcrMlt J1* affente' nPoderado, administrador ó representante en general de los derechos é 
^eses de particulares y compañías. 
encarga de vender, fomentar y administrar toda clase de bienes y propiedides. 
7 Q 
O X J IT*. A . O - A - L I a O » 
E S I N F A L l B L i : 
1 frasco 25 ct«.—De renta en todas as boti 
OÍR y Dr. Herrera, Cuba Ŝ . l y 8S.-
s e t r a s l a d ó á 
E D I S C O S P A R A GRAMOFONOS 
1(811 Í8 d l i l l 6 ¡ i i i i de aríisÉs. --79, M U RALLA N. 79. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reum l -
ticos, de Oíd o?, de muela», de Ijada, etc. Su-
perior ü la FENACETINA y Ja ANTÍPIKIN'A. 
1 sobre 6 cts.—De renta en todas las bo'.ic i H 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
DllOGüERIAS Y BOTICAS 
c 152 
alt 15-15 B 
Se cura radicalmente con e) Jaraba y los 
cigarros antiasmitticos du! 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
tocas las boticas y Dr. Herrera, Cirb" núm. 85 
C-26 1 R 
A L M A C E N • 
Con el m á s abnnriante su r t ido de L imonera - . Tmiu-os. 
pagos franceses u iiígleses, y toda, clase de mon 
Existencia p'erniáiieiite eii ú t i l o s de limpieza, Mabitas 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
P ¡ n J f f ° 1110,3 fánipieto y elégdiríte que se lu í visto h i s t a et d i . r n r e n u n r / / r p i b c i ' l ts 
aPet m o d a p a r a S e ñ o r a s v S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s a s mon,ofjráyt%ti. 
^ ^ _ _ ^ ^ > ^ 
^ Galá r n o montaras 
¿ ^ ^ ^ ^ ^ J : ' ¿ ¡ S I •' jfr y veurtas par* Caballo, (¿uantesi Látigo^ «le ipftaidad de fonutis, 
W>¿CÍtet!$y{-:/ \ ^ r \ s Collares de Perro, Polainas y eiiaiilo es necesario para 
\ ^ ^ ^ t ^ ^ / sanado de tiro y silla. 
t ^ m m m CAPAS DE ASÍA DE LAS HEJORETMAECATYTPTIESIOS DE FABR;CA. 
C2 
OBISPO 35. ¡ R a m b l a y fiouza, TELEFONO 675. E L G R A N H I P O D R O M O . 
al» 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde. -Enero 27 de 1906. 
o de ingresos de la Hnnicipalidad as-
fiendeá^mi!lares de pesos. 
iQné de instrnraental qnirurgico, 
mé de prevenciones anti sépticas, qnó 
le salas operatorias, qué do medicación 
•econstitnyeute en las convalescencias! 
;)á lástima ver esos cuadros de dolen-
fia física, en estrecha unión con una 
mgnstiosa situaeión monetaria, en que 
ti facultativo vuelve la cara entristeci-
o, el farmacéutico se encoje de hora-
iros resignado, y la sociedad feliz, la 
icoraodada y la clase media, se tapan 
^s oídos con tapones de indiferencia y 
¡espreocupación, para que los gemidos 
le las víctimas no la molesten y el sen-
Kmiento de la compasión ingénita no 
li «taone en el punto sensible: el bol-
lillo. 
¡Una autopsia en el patio del Cemen-
íerio rural. Morgue sui f/rneris que tie-
ue por techumbre el cielo, por pavi-
mento las m-.iniguas y por precauoio-
t»es higiénicas enjambres de moscas y 
MMOMM y mosquitos: eso horripila! 
Un cuchillo mellado rasga la piel del 
kaüáver; un pedazo de serrucho-oxida-
io pretende dividir el cráneo; un mar-
lillo y una trincha de carpintero sec 
kionnn costillas, hunden el parietal, 
nagullan el tórax. 
Con instrumentos blancos y relucien-
fes se descuartiza la res en el Rastro; 
ton asquerosas herramientas el cuerpo 
Üe nn hombre, que amó, pensó, habló, 
Untió; que contribuyó al progreso in-
telectual de su pueblo, y dejó reguero 
ríe virtudes en el hogar, y recuerdos de 
piedad en la historia de su raza. La 
¡oven Cándida, la madre santa, la her-
mosa y la pura; nuestras hijitas ama-
das, nuestras hermanitas tiernas: no 
las mate un accidente imprevisto ó una 
oo comprendida dolencia: sobre sus 
fcaerpecitos caerán hachas y martillos; 
kos fríos encantos presenciará la turba, 
y en sus entrañas á medio podrir bebe-
rán la vida las moscas del Campo-
santo. 
¡Y eso es civilización! 
J . íí. AHAMBUKU. 
UNA QUEJA 
Jovellanos, Fnero 2ó de 1000. 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Muy respetable señor mío: 
No hago ruego alguno para que esta 
carta vea la luz en su respetable DÍA-
BIO; es la protesta de un cindadano 
honrado dirigida á los poderes públi-
cos, y cuando un periódico adquiere 1» 
confianza de todo un pueblo, se impo-
ne, como un deber intlndible, la de-
fensa del mismo, y, es más grande el 
deber, cuando, es la justicia que tole-
ra, y un ciudadano impune el que atro-
pella. 
A los señores Ministro de Justicia y 
Encargado de negocios de España ele-
vo mis acusaciones, quiero conozcan 
estos dignísimos señores, como es in-
terpretada la ley por subalternos de 
uno, y de qué modo es desamparado 
en sus legítimos derechos un honrado 
trabajador súbdito del otro; para ésto 
he de decir la verdad desnuda, sin que 
nada pueda quebrantar éste mi propó-
sito, de enyas aseveraciones soy res 
ponsable ante Dios y la ley. 
E l día dos de Enero—1906—fui pre-
sentado á don Cándido Fernández por 
uno de sus trabajadores; éste á su vez, 
recomendóme á don F . Seijas, maestro 
carpintero en su finca la *'Conchita", 
propiedad del primero. 
Convenido con el señor Seijas el jor-
nal de 20 reales como oficial carpinte-
ro, di principio á las faenas el mismo 
día; gracias á mis pequeños ahorros, 
hice frente á gastos Indispensables , 
hasta que el día 12, agotados mis re-
cursos presentóme en unión de cuatro 
compañeros reclamando nuestros al-
cances al señor Seijas, obteniendo pro-
mesa de pago una vez visto al señor 
Fernández. 
Oficiales y maestro unidos, presen-
támonos en la casa morada del señor 
Fernández, el cual hizo formal oferta 
de pago para el sigaieute sábado, 
siempre que no abandonásemos el tra-
bajo. 
Nuestra sorpresa no tuvo límites 
cuando el lunes 21 y en momentos de 
estar todos cumpliendo la palabra em-
peñada—10 a. ra.—fuimos arrojados 
del trabajo por el señor Cándido Fer-
nández, con palabras insaltantes y gro-
seras. 
(,'on doble razón creímos nuestro de-
recho exigir el pago de nuestros jor-
nales, á lo que contestó con descaro sin 
ejemplo, que "nada nos debía". 
Xo ta la primera vez que este señor 
despacha á sus empleados de igual mo-
do, y á manera de príncipe raso en sus 
dominios, mas, como entiendo que Ru-
sia no es Cuba, y que si allí el señor 
hace y deshace á su antojo, en Cuba 
tenemos Constitución y leyes justas, 
que amparan y favorecen por igual á 
todos, dirijíme al juagado llevando por 
escrito una demanda en cobro de jor-
nales al señor Candido Fernández, por 
valor de veinlisiete pesos cincuenta 
centavos plata. 
E l señor juez municipal (lijóme no 
poder dar curso á la demanda, si an-
tes no pagaba so importe de $5 .SO oro, 
á lo que contesté no ser posible este 
anticipo por carecer de efectivo, ¡cómo 
había de tenerlo? ;^i el señor Cándido 
Fernández, no me negaba once días de 
trabajo, en cuyo tiempo gasté las eco-
nomías que pudiera tener! 
"Paes si nsted no tiene, yo nada 
puedo hacer", y nada hizo el sefior 
juez de Jovellanos, y aquí estoy despo-
jado de lo que gané con el sudor de 
mi frente, por la voluntad de uu caci-
que vulgar en los campos libres de Cu-
ba, y la indiferencia cíe un juez que so-
lo hace justicia á los que le dan uu cen-
tén. 
Termino suplicando al señor Minis-
tro de .lusticia, vele por el buen nom-
bre de Cuba. 
Ruego también al señor encargado 
de Negocios de España, intervenga pa-
ra que íl tres compañeros y á mí, nos 
sean satisfechos nuestros jornales como 
carpinteros en la "Conchita", del se-
ñor Cándido Fernández, sin lo cual 
nos vemos privados de todo derecho 
para reclamar lo que tan lojítimamen-
te nos pertenece. 
Gracias, señor Director, por su be-
nevolencia, y no olvide los comenta-
rios á esta carta, escrita por un carpin-
tero que tiene especial gusto en ofrecer-
se respetuosamente, 
s. s. s., 
, Jo*é Fernández Tevar. 
Calle José Martí número 29. 
E l señor F e r n á n d e z Tevar nos 
dice al final de su carta que no 
olvidemos los comentarios ¿Cuá-
les hemos de hacer? A d e m á s , no 
son comentarios per iodís t icos los 
que el obrero señor F e r n á n d e z 
Tevar necesita, sino justicia. No 
podemos aconsejarle que vaya en 
busca de ella á los Tribunales, 
porque ya lo hizo y parece que 
no la encon t ró . 
E l tono de sinceridad con que 
está escrita su carta induce á dar-
le c rédi to , á no dudar de que las 
cosas han ocurrido ta l como las 
relata el interesado. Pero como 
para fallar un pleito es conve-
niente, necesario, o i r á las dos 
partes, estamos dispuestos á dar 
publicidad t a m b i é n á las mani-
festaciones del señor don Cánd i -
do F e r n á n d e z , propietario de la 
finca Conchita, si estima conve-
niente hacer alguna frente á las 
que contiene la carta del obrero 
despedido. 
Respecto á la conducta que en 
ese documento se atr ibuye al se-
ñ o r Juez de Jovellanos, tenemos 
la seguridad de que el Secretario 
de Justicia, señor O 'Far r i l l , pro-
cu ra r á investigarla. 
A hacendados y á obreros, á 
los ricos y á los pobres, interesa 
que en la R e p ú b l i c a todos cum-
plan sus deberes y todos encuen-
tren g a r a n t í a s para sus derechos. 
[[ en m u 
En los salones de esta floreciente so-
ciedad se ha reunido la Asamblea de los 
Comités de Propaganda para la insr 
cripción de socios en los distintos ba-
rrios de la Habana, convocada por el 
entusiasta Presidente de la Sección, 
don Joaquín . Fernández. E l obje-
to de dicha Asamblea era el de dar 
cuenta de los trabajos realizados hasta 
la fecha por la expresada Sección de 
Propaganda y estimular|al propio tiem-
po el celo de di(dios Comités para que 
activen la inscripción de socio*. 
No obstante lo desapacible de la no-
che la reunión resultó concurridísima 
y en ella se reveló una vez más el en-
tusiasmo de todos 1 os asociados por 
cuanto tienda al ere cimiento de esa 
popular asociación; siendo buena prue-
ba de ello el aumento que se observa 
en laa listas de altas de asociados y la 
fundada esperanza, expuesta en esa 
reunión por varios miembros de dicha 
Sección, de que el número de éstos se 
elevará muy pronto á, veinticinco mil. 
Sobre el objeto de la Asamblea y 
para expresar su satisfacción por los 
progresos alcanzados, usaron de la pa-
labra, entre otros, los señores Puma-
riega, Fernández Marinas, Prida y 
García Márques, terminando el acto 
con una proposición hecha por el señor 
Pumariega,—y que fué unánimemente 
aprobada—consistente en que, por la 
Presidencia general del Centro y como 
expresión de los sentimientos de sus 
asociados, se manifieste á las Delega-
ciones constituidas ya en diferentes 
pueblos de la isla, así como también á 
la establecida en Tampa, la satisfac-
ción con que ve el Centro que los astu-
rianos residentes en esas localidades 
responden Á los sentimientos de unión 
y de solidaridad que deben existir entre 
todos los comprovincianos. « • ^ ^ 
Ayer se efectuó la Junta General ex-
traordinaria convocada con el objeto de 
tomar acuerdo sobre el dictaraeu de la 
Comisión informadora en el asunto de 
la Loma de Monserrat. 
Después de un ligero debate en que 
tomaron la palabra los señores Aixalá, 
CalbíS, Chhi, Giralt y otros, se acordó 
por gran mayoría aprobar el dictamen 
d é l a Comisión, por el cual se da un 
voto de confianza á, la Directiva para 
que contrate la venta de los terrenos 
G R A N C I R C O T E A T R O P A Y R E T 
NUEVA COMPAÑIA DE CIRCO-VARIEDADES. 
Director: TOTO SIEGUIT. 
Hoy, Debut: Sábado 27, Hoy 
COMPAÑIA SIEGUIT-S1LB0N 
Domingo Matinee á las 2 y por la noch9 á las 8 y 1\Z. 
P R E C I O S P O P U L A R E S . 
mencionados por una cantidad que no 
ha de bajar de $50,000 oro americano, 
con la condición expresa de que com-
prador ha de reservar una manzana de 
terreno para la construcción de una 
ermita de Nuestra Seflora del Monse-
rrat, por cuenta del comprador de los 
terrenos. 
Terminada la discusión del asunto 
objeto de la Junta, el Sr. Aixalá pre-
sentó una moción altamente simpática, 
referente á que en vista de hallarse en-
fermo y con relativa mejoría el seilor 
Marqués de Kabell, presidente que ha 
sido varias veces de la *'Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Catalu-
ña", una Comisión de la Directiva ha-
ga una visita al palacio de ios Marque-
ses de Kabell, con el objeto de expresar 
los sentimientos de todos los asociados 
en pro de la salud del ilustre enfermo. 
La Junta General aprobó unAuime la 
moción del Sr. Aixalá, y esta tarde pa-
sará una comisión compuesta del presi-
dente Sr. Justafréy el vocal Sr. Arissó, 
á cumplir la misión q^e le fué enco-
mendada. 
A las diez y media terminó la sesión. 
NECROLOGÍA. 
MARIA LUISA CABRERA 
Una triste, dolorosa noticia recibi-
mos al llegar á la redacción: María 
Luisa, la bella, la buena, la inteligen-
te María Luisa Cabrera y Tiant, ha fa-
llecido. Cuantos hayan conocido á la 
ilustrada seflorita, miembro de una fa-
milia que tiene de antiguo nuestro ma-
yor afecto y estima, experimentarán, 
al conocer su fallecimiento, la misma 
dolorosa impresión que nosotros. 
Por sus bondadosos sentimientos, 
por la viveza de su imaginación, por 
su claro talento, por su sólida cultura, 
no común entre nuestras mujeres, Ma-
ría Luisa era el encanto de cuantos sa-
bían apreciar aquellas sus bellas dotes 
intelectuales y morales. 
Para su buena y amante madre, la 
señora Ana Tiant, para sus hermanas 
Ana Luz y Ernestina, la muerte de 
María Luisa ha debido ser uu rudo, 
terrible golpe. Para poderlo apreciar 
en toda su intensidad, es necesario co-
nocer cuán unida es esa familia en la 
que todos sus miembros no tienen pen-
samiento ni aspiración alguna que se 
sobreponga al cariño, al amor de los 
suyos. 
Esta tarde acompañaremos hasta el 
lugar del descanso eterno el cadáver de 
María Luisa Cabrera, laespirital Blon 
deleite, pseudónimo con que algunas 
veces colaboró en las crónicas de Fon-
tanills, en E l Fígaro, con sprit y dono-
sura que encantaban, despertándola 
curiosidad de los lectores por conocer 
el verdadero nombre de la que en 
aquella firma se ocultaba. 
Descanse en pviz la bella y buena se-
ñorita, á cuyos familiares todos no te-
nemos que decirles en cuán alto grado 
compartimos su dolor. 
E l entierro de la señorita Cabrera se 
efectuará á las cuatro de esta tarde. 
Casa mortuaria: Lagunas, 2. 0. 
ASUNTOS VARIOS 
E N PALACIO 
Los hermanos, señores Carrillo, se-
nador y representante por las Villas, 
han conferenciado hoy con el Jefe del 
Estado. 
L E Y 
Se ha recibido hoy en ¡a Presidencia 
de la República la ley votada por el 
Congreso, destinando tres millones de 
pesos para obras públicas en las seis 
provincias de la Isla. 
NOTARIO 
Ha sido nombrado notario, con resi-
dencia en Reriiedios, el señor Ricardo 
Rodríguez Otero, que desempeñaba 
igual cargo en Camajuaní. 
PROTESTA 
E l Secretario de Instrucción Pública 
ha recibido el telegrama siguiente que 
trasladó al de Agricultura: 
(¡uane 26 de Enero á las 6 p. m. 
Secretario Instrucción Pública. 
Habana. 
En este momento una p. m. háse 
reunido crecido número de agricultores 
en este Ayuntamiento eu protesta pa-
cífica contra elementos que en la Cá-
mara de Representantes obstruccionan 
ley de auxilio, solicitando á la vez la 




Los Representantes señores Horts-
man y Martínez Ortíz conferenciaron 
esta mañana con el Secretario de Agri-
cultura, doctor Casuso, sobre el pro-
yecto relativo al establecimiento de un 
Banco Agrícola. 
flovMcKte M a r í t i B * 
E L O L I V E T T E -
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
fondeó en bahía esta mañana el vapor 
americano O/iveffc, conduciendo carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L B P J T A N X T E 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy, procedente de Filadelfia, con car-
bón. 
E L I I A.LÍFAX 
Pracedente de Cayo Hueso entró en 
puerto hoy el vapor inglés Ilafifa.r. 
E S T A D O ^ UlViBOS 
Servicio de la Prensa AsoaiacU 
DEIUOY 
V I S I T A D E NOVrOS 
Biarritz , Avnero 27 . - -EI Rey Alfon-
so llejjó aquí ayer tarde eu su auto-
móvil y después de comer con I» Prin-
cesa E n a y au madre, regresó á Sau 
.Sebastián á las doce la noche. 
L L E G A D A D E MR. MORGAN 
San Francisco, Fuero J?/.—Ha Ile-
trado íl é s t a , procedente de Corea, 
Mr. Morfirau, recientemente nombra-
do Ministro de los Estados CuidoK en 
Cuba, en sustitución de Mr. Squiers; 
seguirá para Washington y después 
de recibir las instrucciones del Secre-
tario de Estado, se trasladará á la 
Habana. 
T E S T ! MOXIO D E S I M P A T I A 
Xtirva York, Enero V ? . ~ L o s pa-
rientes del general Wheeler han re-
cibido del señor Gonzalo de Quetiada, 
Ministro de Cuba en los Estados Uni-
dos, el siguiente telegrama de condo-
lencia: 
"Reciban en nombre de Cuba y mío 
el más mentido pésame y testimonio 
de simpatía, por la muerte del valien-
te deténsor de la independencia de 
Cuba en el Congreso y los campos de 
batalla". 
V E L O C I D A D E S V E R T I G I N O S A S 
Armond, Enero 27.—El chaufíeur 
Mariott montado en un automóvil de 
gran velocidad movido por vapor, es-
tableció ayer tarde un nuevo record 
mundial para la distancia de un k i -
lómetro, que recorrió en 18.2 [5 se-
gundos. 
T.l chauffeur francés Chcwalet, en 
una máquina de gasolina de 209 ca-
ballos, ocupó el segundo lugar, ha-
biendo recorrido el ki lómetro en 
lí).2p> segundos, estableciendo el 
misino un nuevo record para lo» auto-
móviles de gasolina, de una milla en 
:{! segundos. 
3IÍÍS tarde Mariott en su automóvil 
de vapor, batió todos los anteriores 
records y se excedió á sí mismo, reco-
rriendo una milla e n 2 8 . 1 i á segundos. 
M E J O R I A 
Moma, Enero 37'.--Ha habido una 
pequeña mejoría en el estado del Car-
denal Gatti, que está sufriendo de un 
ataque de pulmonia; pero como se 
cree que no podrá jamás volver á ha-
cerse cargo del puesto de Prefecto de 
la Propaganda, se ad lanta ya para 
sustituirlo en dicho cargo el nombre 
del Cardenal Ram polla. 
I M P O R T A N T E S U B L E V A C I O N 
Vladivostck, Enero 2 r . - -Según no-
ticias recientes, tiene mucho más im-
portancia que lo que se creyó en un 
principio la sublevación que ha ocu-
rrido aquí, pues comprende además 
de los marinos desembarcados, á los 
artilleros que ocupan las baterías 
atrincheradas y defendidas por piezas 
de sitio y cañones de tiro rápido. 
P R O T E S T A DIPLOMÁTICA 
Caracas, Enero 37.—Ha sido pre-
sentada hoy al gobierno venezolano, 
una nota mancomunadamente Arma-
da por veinticinco miembros del 
Cuerpo Diplomático residente en es-
ta, en la cual declaran que no aceptan 
la actitud en que se ha colocado el 
Presidente Castro respecto al Minis-
tro de Francia M. Taígny, al que el 
gobierno venezolano ha despojado de 
su carácter oficial, á tln de poder tra-
tarle como un simpie ciudadano fran-
cés, al obligarle á salir del pais con-
ura su voluntad. 
Los diplomáticos que firmaron la 
referida nota enviaron á sus respec-
tivos gobiernos una copia de la mis-
ma. 
V E N T A DÍTVALORES. 
iVeir York, Enero 27 Ayer, viernes, 
se voudieroQ "n la Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 1.358,600 bonos y acciones de 
las principales empresas ^ue radican en 
los h>tado* Unidos. 
Platne p*.rtoU.... d« 84s^ i 80 V« 
Oald^iilla de *7 a 88 V. 
Billetes ti. Esp» 
flol de 4 á 4 ^ V. 
Oroamer. contra [<,,-, . p 
plata española. / - Va « - » 
Centenes áH.iM mata, 
En cantidades., á 6.22 pUt*. 
Luises ^ á 4 9o piafci 
En cantidades., á 4.07 plata 
El p«eo amerio* » 
no en piata ev 11-27% A 1-28 V. 
pan^a í 
Habana, Enero 27 de 1906. 
L o n j a , de Tíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A ¿macen. 
800 Ib. embuchado Tío Morkon, |1.20 Ib. 
600 ,, orejones Newa, |35 qt. 
50 C'i vino Damas A. BKüqueí. |S c. 
50 „ Rioja Izquierdo Er, |4 c. 
75 „ „ ., ,, Mi. $4.23 c. 
lOOji pipas vino Mañeru, 517 u no. 
100(4 „ „ Rioia Barrilera, |17 ono. 
100 Ci manteca L i La Cubana, fli.óO qt. 
70 „ „ X „ ,. $15 q. 
*0 .. „ % ,. „ | i a qt. 
60 beas. Tino Rioja Estrelia, $37 una. 
375(3 manteca pura 80!, natural, fllóO qt 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Enero 27 de 1906. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados [J-
nidos se vende como de Andalucía, 7 & menos 
de Idiomas, Taquigratia y Mccanoffrafía. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
S A N Í U N A C I O 49. 
1:03 3t-25 lni-23 
En solo cuatro meses se ouedoii adquirir ea ejta AcaiemU, loi conisimieato) ds l » 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Lioroi. 
Clases Je 8 de la mañana á ü>í de la aoabo. —39 admiten intaraoj, midió int rnos, ter -
cío internos y externos. 412 :*7 E 
precio que el que viene do España: Cotizamos 
en latu de 23 libras de f 11^ á $12; latas de 9 
libras de |V3^ ál2v* y lata* de 43* lib. de |12S 
4 127H quintal. 
E l mezclado se ofrece de f 9.50 á 9^ qt.segfin 
la clase de aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E REPINO.—Poca nolicitud, de f5^ 
A ••"i caja el español v de 67* a |7^ el francés. 
ACBrTE DE AÍANt.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se* 
gtia envase. 
ACEITUNAS.—Buenaexletencia v buena de-
manda, de 50 a 55 cte. barriles grandes, 
AJ08.—Los que vienen de España de 25 & 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires no 
hav. De BCéxieo no hay. 
ALCAPARRAS.—buena existencia: Cotiza-
mos á vO cts. gnrrafoncito. 
ALMENDRAS.—huenas existencias y corta 
demanda, de f i l '^ a 22 qtl, firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
{5 • |V4 qtl.; de Puerto Rico de 4 A |4.25 qtl. 
E l Americano 4 f i v 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de S4.G0 á |4;^ qtl. 
ANIS.—De México y el de Maiag» » 714 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
£} de semilla, de f 2.65 á 2.85 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.75 á ?rs qtL 
AZAFRAN.-Poco consumo de este arteuló 
Cotizamos de $5 á |121t' libra, según olasef. 
AVELLANAS.—Se cotizan f̂ .50 qt. 
BACALAO. Halifax de 7 a $7.2ó qtl. 
E l robalo, de 6.75 a |6 qtl. 
E l Noruego, de 10% s lOV* qtl. 
Pescada, 4.50. 
CALAMARES.—Mucha existsneia: Cotiza 
mos de |3 ")0 a 7\i según clape. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |22-5ü ¿ 23 at!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22.75 a ¡QW qtl. 
Del país de f22 a 22K qtl. 
CEBOLLAS.—De los E.Unidos á $3.87 qtl, de 
la Coruña á 3.S7 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
Del paí<ia $2.25 qt. 
C * ANAS.—Nominal. 
CIRUELAS. — De España no hay. De los 
E , Unidos de $2l4 4 2ls caia. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caí» 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan & $1 do-
cena de medias botellrj» en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $7 K a fl'í cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos c!a-
es finas v corriente de $10% a 16 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase á $ U}i 
qtl. 
CHICHAROS.-Buena solicitud: cotizamos 
de $3.o0 a f.ñó atl. 
• CHOCOLATES.—Según clase de $15 430 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturian de $1.50 a$l?í. 
De Vizcaya de $3.50 á >3.75 los buenos, 
FIDEOS,—Los de Esoaña se venden de $4.53 
á . las 4 cajas secún C I M A . 
Los del pats se cotizan ae $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de |1.60 a 1.65 qtL 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza de 
$2.85 a.dO. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 á $1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.'lo a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—De Méjico á $4^ qt. 
Los de Orilla, de 4.60 & $5 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4. 0 a 7.5'i y en barriles 6 $8-50 qtl. 
Colorados.—redondos y largo< de 7^ á 7i¿. 
GARBANZOS.—De España: de 4.75 4 8.60 qL 
de México de 3.75 4 9j¿ según tamaño. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace ae 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 4 6]¿ y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más lot sellos. 
La bolandesa se ofrece de $6.75 4 $8-75.— 
Cargando aderais los sellos corresoondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan aoun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6'; 4 $8 saco. 
tílGOS —Los de M41aga nominal y los de Le-
pe a $1.50. Stni na de fll'^ a U K qt.. 
HABICHUELAS.—EFt4 bien nrovlsta de este 
Erauo la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.76 a 5.25 
según clase. 
JARON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4̂3 a $4̂ ; Havana City a $6;¿ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4^ 4 
5.—Importación: Rocamora 4 $(100. Arairica-
nas de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $1 ' i qtl. Neto y Sisal a $14 neto qtl, 
JAMONES.—De España de $ 22 a 27 quintal 
Americanos, 1232 a$lS»,lí qtl. 
LAUREL.—Bueno v escojido a $6.60 qtL 
LACONES.—De Asturias nuevos de $3.50 
4 4 75 dna., s^irún cla'-e. 
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos laa mejores4 $7-50 caja de 48 latas 
y otras 4 14-75 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 4 $5S qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E i latas desde $12̂ 4 a $13 qtl., habiendo 
marcas especiales de m4s alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $26 a $32.50 qtl. Americana de $16 
4 $18 6 menos, según clase y la de Copenhague 
de I41 4 $44 qtl. 
MORTADELLA.—Regular dr m vnday media, 
na existencia 4 35 centavos las. \2 atas; cuartos 
a 45 cts. 
MORCILLAS—Escasean y e8t4n muy solici-
tada de {V fn $l\4 lata. 
MEMBRILLO.—Se cotiza a $10'̂  at. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $Si-4 a 8% qt. según clase y lim-
pieza 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $2iH y |8^' medias y cuartos de 
taina, 
PATATAS-Americanas vde Halifax de $3'. 
$ 4 qt. 
PIMENTON.—Rearular existencia. Poca de-
manda. Ciase corriente de $9,4 a 10;̂  qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos de 
$1 a $1. 0 caja 
QUESOS.-Patagrfla cotizamos de $21 a 21.50 
otl.—De Crema de $23.50 4 $24 qtl.—De Flan-
des a 2' qt . del país desde $8 qt. 
SAL,—Cotizamos en grano 4 $1-80 y mo-
lida Á |t,8S fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 1T'< a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
HIDRA.—De Asturias superior de $1.75 a SU 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
País, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otrai 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 4 $3.75, según 
marca, 
TASAJO.—Nominal. 
TOCINO.—De $ 10,7. a 12.76, según clase. 
TURRON.—No hay existencias, 
UVAS—A $3,5 < los roedios Bj y 5.25 el barril, 
VELAS.—De Recamara de |6 a 12 según ta-
maño. Del pais 4 $11.50 y $8, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotí 
$5t a 67 pipa, con derechos p»ra litrí,*t,l0, 
gados. 09 pa. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATir A V 
Corren estos borecida suerte que los tir"!̂  ^ 
muñeses, sin buen mercado consumidor ¡Iw*'10-
4 mejor precio. Cotizamos de 59 ati'ví5'^6 
cuartos. Especial 4 63. »l0j { 
VINO SECO Y D U L C E . - E s a W smu,, 
el legítimo de Cataluña. 4 8 y &o0 ¿1 ^ 
vo y décimo, respectivamente. ,0ct4. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha k.v 
demanda, oscilando los precios se^iñ 
de$83a$«8pipa. • m»fc» 
VAPORES D^TaáVÜr^ 
SE ESPERAN, 
Enero 27—Parthla, Hamburgo y escalas. 
„ 27—Fnrst Blstnarck. Hamburgo 
„ 28—Mountflelds, Amberes y eso^u-
„ 2fl—Montevideo, Ver.ioruz. 
„ 29—Seguranza, New York. 
M 29—Esperanza, Progreso v Verao»., 
29—Prlnce George. Mobila. ^ 
„ 29—Allemannia, Veracruz y Tam î 
., 30-Miguel Gallart, Barcelona y S 
„ 31-Castafio, Liverpool. y 3wilai 
,, 81—Bvenos Aires, C4diz y eses, 
Febro. 2—Reina María Cristina, Santan^-
„ ñ-Yucatan, New York. M'*nQer. 
„ 5—Vigilancia, Veracruz y Progrtift 
„ 5—Halle, Bremen y escalas, 
7—Morro Castle, New York. 
,, 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 8- E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 10—Martín H4enz, Barcelona T \ .RP0I 
„ U-Conde Wifredo, New Orleiog 
„ 21—Juan Porgas. Barcelona y escalaa 
SALDRAN 
Enero 27—Morro Castle, N. York. 
„ 27—Prinoe Arthur. New Orleans. 
,, 27—Furst B amarek. Veracruz. 
„ 29—Segnranga, Progreso y Voracrax. 
„ 30-EsDeranza. N. York. 
„ 30—Montevideo, Cádiz y escalas. 
,, 30- -Allemannia, Coruña y escalái. 
„ 80—Coblenz, Bramen y escalaa. 
Febro. 3—Monterey, New York. 
,, 3—Buenos Aires, Colón y escalas, 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz 
„ 5—Yucatán, Progreso y Veracrur. 
,, 6—Vigiianoia, New York. 
,, 16—Conde Wifredo, Canarias y escalai 
"PUERTO DE_LA HABMT 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 26: 
De G Julfport, en 4 días, gta. ing. E . M. Roberta 
cap. Knewlton, tons. 368, con madera, alt 
orden. 
Dia 27: 
De Tampa y C. Hueso, en S hs., vap. am. OH-
vette, cap. Turner, tons. 1678, con cargar 
52 pasáis., a G. Lawton, Childs y Comp. 
De Filadelfia, «n dias, vap. ngo. Britannie, 




Mobila, vp. cub. Mobila. 
Mobila, vp. ngo. Ada. 
Día 27: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. «m. Olivetle. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle. 
Matanzas, vp. alm. Georgia, 
Colón, vp. Ing. Severn. 
Mobila, vp. alemán Cónsul Horn. 




De Tampa y Cayo Hueso en el vp, am. Oli-
vetteí 
R. López—A. Crespo y 3 de fam—Esperami 
Jonhnson y 3 de fam—Dolores Vázquez—E.C. 
Cordero y 1 de tam—E. Hernández-L. Rodri-
guez—M. H. White y Sra—J. Peoant-A. J. A-
rango—Eduardo Rodríguez—S. Rodrigues-X. 
Slmpson y señora. 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans en el vap. ing. Princa 
Arthur: 
Sree. A. B. Davis v Sra—J. S. Daniel-John 
Darrangh y Sra—Mrs. R H. Murtage—Jas. P, 
tiunther, Sra. y criada—W. H. Dolí—T. M. 
Keene—A. T. Stewart—W. L. O'Counell-AT 
Rogers—M. R 8wimrowds-R C. Hollandr 
Sra—B. C. Tavran-C. a Brown y Sra-G. T. 
Cotherell y Sra—A. Fuentei H Wu-dinír 
Sra—T. L. Bartlet—H. Emerson—L. D. York y 
Bra_W. T. Gray y Sra—H. Goodman-T. Ko-
hlman-C. L . Douberg y Sra—F. W. Worleyy 
Sra-Chas. A. Gobbleok—O. Farrison—L Han-
sen—N. E . James y t4ra—S. E . Rumble. Sra. y 
criada-J. Alvarez—I. F . R> an y Sra—J. For 
ter—G. M. Tatlov-Geo. Campbell v Sra-G. 
Stoddor—J. B. Strebtz—Geo. Carturight y Sr» 
— J . Bird—E. Yoder—H, tv W, Nantrbt-jn-G. 
W. Kerr—S. L. leans—L. W, Read-J. W. Jer-
dale y Sra—J. W. Me Cluskey—E. L. Ross-T. 
D. Rock-R. Stedless y Sra—Mrs. T. Tallow?-
bee—S. A. Bishoo-J. Sotton J r . - J . SuttonSr 
-Mrs. J . SuUon—Mr. T. F . Harle-Mrs. J. E¡ 
Jackson—E. K. Staruer-Mrs. A. R. GrenwoJ 
— I . Me Cali y Sra—M. E. D. Bayler—U. StiX 
Sra. y criada-C. L. Bradford-A. L. (iodmsa 
y Sra—H, D. Sqarp-T. H. Me Gregor y Sra-
B. W. Wetmore v Sra—T. A. Freeman y Sra-
Mrs. E . L Cari-A. I- ennet y Sra—Mrs. Gran 
-Mrs . N. Brown-R- Beebe y Sra-E . Baldwm 
v bra-C. Woods-Mrs. S. Robinson-Mrs A tt 
íonh«on-W. R. Bethnne y Sra-Mrs. Harriía 
E. Stutt«n-G. Long-C. Quln-Wog—*n« 
Oug—C. R. Mlyers. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zsldoy 
Comp. ,,7«M» Veracruz y esc. vp. am. Esperanza, por w 
y Comp. 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Z»W» 
Nueva Yoñc, VP . cub. Bayamo, por ^0JÁf 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por 
Placó. _ v plací 
Nueva York, vp. ing. Hathor, P ? ' * - V J ¿ M 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Art&ur, 
B. Xingsbury. . «r*. Nueva York, Cádiz, Barcelona y Geno^ 
por esp. Montevideo, por M. utft°u;; ¿a. 
Opobo (Aftica) vía Cárdenas, gol, esp. o-
tonio (a) Posible, por H. Astorquu 
Buques despachados 
Di» 28 r v PUcé.^l 
Mobila, vap. cub. Mobila, por I* »• ^ 
bs. legumbres. HeUbot̂ ' 
Matanzas, vap. al. Georgia, por 
Rusch, de tránsito, p.eon, 'alt,Í 
Colón, vap. ing. Serven, por P. B*c° 'Mgrc* 
Mobila. vap. al. 1 ónsul H r 1, 
Hnos, y Comp., lastre, 
Mobil*, vap. ngo. Ada, por J . v pitch 
New York, vap. oub. Paloma, por ^ 
con 10 OJO s. azúcar. 
C U A R ' 
E . P. D. 
!VERSARI0 D E L F A L L E C I M I E N T O 
D B L A S f X O R A 
J Í n y e / a B e r t r á n , v i u d a d e W 0 , 
E l lunes 29 de Enero de 190(!, á las ocho y media de » 
mañana, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merce > 
celebrarán honras fúnebres por su eterno descanso. 
Su hermano, hermanas y sobrin^j «se 
plican á las personas de í"1 an>,s 
sirvan concurrir á tan piadoso ao 0' 
77 U'" ixa-
DTABIO D E L A MARINA. -Edic ión de la tarde.—Enero 27 de 1906. 
f^TAIX) comporativo de la importación y exportación ele la 
^ moneda acunada durante los años de 1904 y 1905. 
n i P O U T ACION E X P O R T A C Í O X 
COaPARAClO.X 









P A I S E S j Pesos ¡ Pesos \ Pesos i Pesos j J \ 
g ^ 1.803.436 675,381-1.12».054?! 17Í 
^ S ' ^ " ].<!TM,:'77 8.299,01)] Ü.^IKGH. ... 
Pesos 
3^9,058 —714,6()4'! 1.098,0561 1.1^1,5411 ^58,688 
"8,416! 4»i:J,(/JS if-284,612 
38S,9o4; -388.964 
Total || 4.3:J61,:,.0 !).l 14,026- 4.777,890• 1.276,472: 2:003,53:! -727,061 
Habana, Enero 18 do 1906.—Vto. Bnn., Juan Pin* Rivera, Secretario de Ha-
¿ ( b d a . - ^ W ^ o í&llén, Jefe de la Sección de Estadística. 
o 
ESTADO comparativo, por países, del valor total de mercan-
cías qno han sido importadas y cxporhidiis ea los años 
fiscales 1903-1904: y 1904-1905. 











P A I S E S 
il 





p. de América. 
P. de Europa.. 











19á>4: ÍCOMPARAC 0\ 
1905 1 ín 1001-05 
Pesos Pesos 
+8.311,915; 78.198,193| 85.868,916:^7.670,723 
—330,635* 1.180,384 1.145,682| —34,702 
-f 7.395,816: l.l88,263i 1.311,4tí9i -'-1^3,206 
-1-465,726 ¡ 5.144,278| 3.782,849—1.3t)l,429 
-f-5.56l!! 5.884,835' 6.189,802| ---804,967 
-f 1.955,9081 1.654,851 1.656,059 +1,008 
+ 366,603; 819,708 626,702 —193,006 
+ 294,393- 328,312 584,513 +256,201 
+ 18.465,287;: 94.393,824 101,166992 -6.767,168 
Total II 74.491,770; 92.957,057 
JíOTA.—En estas cantidades está incluida la moneda. 
Habana, Enero 18 de 1906.—Vto. Bno., Juan Riu* Rivera, Secretarlo de Ha-
d:«nda.—-Trcmcíáco Sellen, Jefe de la Sección de Estadística. 
P B f f l T i S 1 RESPUESTAS 
Penélopc.—Lo que V. pregunta ya 
!o he contestado varias veces, mas co-
mo insisten otros de nuevo sobre el 
particular, volveré á repetirlo para no 
seguir más, aunque me lo pregunten 
los siete niños de Ecija. 
Para reducir oro americano á oro 
español se multiplica la cantidad de 
ero americano por el tipo de cotización 
aumentado en cien unidades, y el 
producto se divide por 100. Ejemplo: 
quiero convertir 32 dollars en pesos 
oro español. E l tipo de plaza es 9 p § . 
32X(109)=348S: dividido estopor 
100 salen $34.88 oro español. 
Para convertir oro español en oro 
americano se multiplica por 100 la 
cantidad de oro español y el producto 
se divide por el tipo de plaza aumen-
tado con cien unidades. 
Ejemplo: ¿Cuánto es en oro america-
no la cantidad de $32 oro español al 
9 por 100? 
32X100^=3200 dividido esto por 109 
(100+9) resultan $2O'SG en oro ame-
ricano. 
Para convertir plata española en oro 
español se multiplica la cantidad en 
plata por el tipo de cotización y el 
producto se divide por 100. 
Ejemplo: ¿Cuánto valen en oro espa-
Col $42 plata al So p § ? 




E X 100 
42X85 
100 
-==35' 70 oro español. 
Para reducir el oro español á plata 
se multiplica por 100 la cantidad de 
oro, y el producto se divide por la ci-
fra de cotización. 
Ejemplo: ¿$42 oro español al 85 p g , 




Reduzcamos ahora á fórmulas senci-
llas y claras todo ese embolismo arit-
mético. 
Para ello llamaremos 
Al oro americano A 
al oro español E 
á la plata española P 





E X 100 
T 
Si quiereu operar entr*© plata espa-
ñola y oro americano, reduzcan prime-
ro la cantidad á oro español y después 
resuelvan por las fórmulas anteriores. 
Cuando una cantidad tiene una cifra 
de quebrados se reducen éstos á deci-
males dividiendo el numerador por el 
denominador. A s í S.3[8 es igual á 
8'375 porque dividiendo 3 por 8 da 
0,375, á lo que se agregan los 8 enteros. 
Dr. Palacio 
ínS^f1*^0 SMeral.-Vías ürinanas.-K.nfor-
^•taro 24ü. Teléíono 1342. C 203 26 * 
La E i i s e i m ei las E s c * 
PUNTOS CONCRETOS 
Somos partidarios acérrimos y con-
vencidos de enseñar la Moral y Reli-
gión en las escuelas, porque ambas son 
indispensables para hacer ó modificar 
el alma del niño, y enseñamos las dos 
tan ampliamente como podemos hacer-
lo, sin faltaren nada á las disposiciones 
vigentes, más bién cumpliéndolas, 
puesto que el Curso de Estudios y el tex-
to de Moral nos mandan enseñar á los 
niños el amor y la veneración á Dios el 
primero, y el segundo la Religión co-
mo coronamiento—y base también, de-
cimos nosotros—de la Moral. 
Pero de esto y de cuanto hemos es 
crito, á decir, como nos atribuye un 
querido á ilustrado maestro en el DIA-
RIO del día 19, "que la decadencia de 
la escuala municipal no reconoce otra 
causa que haberse desterrado de la mis-
ma la enseñanza moral y religiosa", 
hay una diferencia enorme que estamos 
en el deber de aclarar y puntualizar. 
Hemos dicho, sí, en el DIARIO del 
14 de Diciembre, y repetimos hoy, que 
"el magisterio público convertido en 
una institución burocrática, en vez de 
ser un sacerdocio que ilustre y eduque 
á la niñez con vocación y entusiasmo, 
es la causa principal, si no única, del 
desempeño y del descrédito á que ha 
llegado la escuela entre los padres de 
familia'.';. 
Existen familias pobres qne hacen 
sacrificios para pagar en escuelas pr i -
vadas la enseñanza de sus hijos ó po-
nerlos en las gratuitas de fundación pa-
ra no mandarlos á las públicas, debido 
las más á no enseñarse religión en las 
últimas, y las menos, á la mezcla de 
razas; pero esto no sucede más que en 
la Habana y grandes centros de pobla-
ción donde abundan los colegios priva-
dos, y hasta en la misma Habana y 
Goanabacoa conocemos familias pu-
dientes é ilustradas que, á la inversa, 
mandan su* hijos de ambos sexos á la 
escuela pública cuando ésta está tan 
bien servida y atendida, como lo están 
muchas, que no todos los maestros son 
incompetentes, que los hay tan buenos 
ó mejores romo los privados. 
L a cuestión de razas puede descar-
tarse de una vez para siempre. Desde 
ei año 1881 está mandado que negros y 
blancos asistan á la misma escuela 
donde los ayuntamientos no hubiesen 
establecido esencias de color, y aun 
existiendo éstas, los maestros tenían li-
bertad de admitir blancos en las de co-
lor y negros en las de blancos. La auto-
nomía decretó la admisión forzosa de 
todos los niños en las escuelas públi-
cas. 
L a educación moral y religiosa es 
tan fundamental como la física, y las 
dos más que la intelectual, y hay que 
reconocer que la primera está muy de-
satendida en la inmensa mayoría de 
nuestras escuelas. 
Si á esta desatención unimos el estar 
cerradas las escuelas los sábados y el 
poco adelanto de los niños en los pri-
meros años, en lectura, escritura y 
aritmética, asignaturas de inmediata 
aplicación para los usos de la vida, ha-
brá que convenir y nosotros conveni-
mos con las padres de familia, en la 
razón que les asiste para espantarse de 
la escuela pública. 
Y á esto pudiéramos agregrar otras 
muc as cosas que nada favoren la asis-
tencia y buena enseñanza de nuestros 
niños. E l maestro necesita trabajar fue-
ra de la escuela^ en horas que no son de 
clase, para cubrir los gastos de su mo-
desta familia, pues 40 pesos en el cam-
po ó 60 y 75 que gana en la Habana y 
otras poblaciones, apenas si le alcanzan 
para alquileres y comidas. 
Nosotros que nunca fuimos maestros 
por ganar más ó menos sueldo, que he-
mos empleado siempre parte de éste y 
ocho ó más horas diarias, en vez de 
seis, en la escuela; que hemos renun-
ciado en tiempo de España y en este 
régimen á escuelas de cien pesos en la 
Habana por otras de cincuenta en el 
campo, para descansar algo y reponer- ! 
nos de salud, perdida por exceso de 
trabajo en el aula y dirección de la es- ; 
cuela; que hemos tocado de cerca las 1 
necesidades y apuros de nuestros com-
pañeros, á quienes auxiliábamos en 
cuanto podíamos por librarnos de bo-
chornos y apuros en este régimen que 
andan las pagas al día, pero que los 
sueldos de los educadores públicos son 
la mitad menos que en tiempo de la 
colonia, con la experiencia y observa-
ción de más de veinte años dedicados 
á la enseñanza: con haber pasado por 
nuestras manos miles de trabajos de los 
que ejercían ó aspiraban á ejercer en 
la escuela pública, sabemos bien que 
todo el mal de ésta cosiste: 
19 En la falta de preparación, me-
dios de vida y estabilidad del maestro. 
29 En que la escuela, dei Secretario 
de Instrucción para abajo, está gober-
nada y dirigida por personas que nun-
ca ejercieron la primera enseñanza pú-
blica ó privada y no conocen de ella 
más que la teoría. 
39 E n la falta de estímulos para 
maestros y niños que más se distingan. 
Esto es más difícil que hay en la edu-
cación, y sin embargo, desde primero 
de Enero de 1899, todos vienen dando 
lecciones á los verdaderos maestros, y 
toda persona que sepa las primeras le-
tras ejerce la enseñanza. Así se explota 
lo más sagrado, lo más difícil y lo de 
más trascendencia para un pueblo: la 
educación de sus niños y de su juven-
tud. 
Que se acabe con los males que he-
mos señalado y zapatero á tus zapatos. 
As í como los marinos gobiernan y 
dirigen los barcos, los médicos la sani-
dad, los ingenieros las obras públicas, 
etc., etc., así los maestros, del Secreta-
rio para abajo, deben gobernar y diri-
gir la enseñanza primaria, para que la 
escuela sea lo que es en Alemania, 
en Francia y otros países que van á ia 
cabeza de la civilización. 
M. GÓMEZ COIIDIDO. 
Líos ingleses • y los belgas, 
graiides maestros en beber cer-
veza, bnn concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
ELENAMARIN 
Soprano dé Opera 
Hay quien afirma que para culminar 
en el teatro, como para ser poeta, "es 
preciso nacer dotado de vocación y de 
talento". Mientras no falta quien ase-
gure qne en "el arte escénico, como en 
cualquiera que esté sugeto á reglas 
exactas y compases metódicos de ori-
gen positivo, todo es mecánico y con-
vencional, por lo que huelga la inspi-
ración y el talento". 
De que están en lo cierto, los que co-
mulgan con la sensata convicción del 
primero de estos asertos, como equivo-
cados los que opinan con el último, nos 
lo ha venido á demostrar con elocuen-
cia magestuosa, la bella soprano de 
ópera, señorita E;ena Marín. 
Al proponernos hacer una reseña de 
su naciente labor en la dificil carrera 
del arte que crearan los Wagner, los 
Gounot y los Rosini, pensamos en la 
delicada condición de esos jóvenes can-
tores del verso y de la rima constante-
mente abstraídos por los ensueños y 
civismos de la fantasía, los que ines-
pertos en los usos y prácticas mundia-
les, como ágenos á las fierezas del des-
engaño y los desastres de la realidad, 
lo juzgan todo bajo el sonrosado prizma 
de sus esperanzas, su fe y sus amores, 
hasta que la suerte, el tiempo y la es-
perieucia, dando al traste con la casta 
pureza de sus sentimientos, les hacen 
comprender al sentir ia influencia de 
sus efectos el imponente alcance de 
hábitos y costumbres de un doble sen-
tido práctico de la vida, reñido en ab-
soluto con los impulsos de la sensibili-
dad y la impresión de lo ideal y de lo 
abstracto. 
Cuando uno de estos elegidos de las 
Musas, empieza á descollar en el mun-
do de la literatura, ¿qué es lo que hu-
mana y lógicamente puede exigirle la 
crítica para reconocerlo poeta...? 
Sólo dos cosas: ilustración y trabajo. 
De la primera se dimana el cultivo de 
la facultad fecundizando al privilegio. 
Y del segundo depende la práctica que 
ha de fertilizar las ingénitas produc-
ciones del intelecto. 
L a señorita Elena Marín, empezó á 
cursar sus estudios en la Arademia 
NacionaJ de Roma allá por el año 1901, 
bajo la dirección de la renombrada pro-
fesora de canto señora Falchi. E n esta 
academia de fama universal, para ob-
tener un ingreso, es de rigor entrar an-
tes en un concurso de ocho aspirantes, 
que sortean entre los solicitantes de ca-
da año, eligiendo después de sufrir un 
complicado examen, á los que presen-
tan mejor disposición. No solo la seño-
rita Marín mereció el calificado de so-
bresaliente, sino que más tarde fué 
premiada con dos diplomas de honor. 
En 1904 terminó sus estudios con las 
mejores notas, siendo escriturada para 
cantar en el teatro Fmsítfuni de Pavia, 
en el que debutó con la ópera Iris del 
maestro Mascagni, haciendo el papel 
de la protagonista. E l importante pe-
riódico italiano Provincia Pavese, al 
ocuparse de la presentación de la seño-
rita Marín di jo respecto á su labor, lo 
que sigue: "Entre los intérpretes el 
que más se distinguió fué sin dúda la 
protagonista Elena Marín. Esta joven 
artista es el Iris de las Iris, es el ti-
po más perfecto é ideal que hoy se pue-
de elegir para la interpretación de la 
escuela de Mascagni. Tan hermosa ar-
tista tiene para el personaje de Iris 1» 
figura á propósito y ha estudiado y 
analizado el carácter y la propiedad de 
esta criatura sublime, con tal maestría, 
que hace de ella una verdadera encar-
nación". 
De Pavía, una vez terminada la con-
trata, retornó á Roma, trabajando en 
algunos teatros de la Ciudad Eterna. 
Luego, aceptando las ventajosas pro-
posiciones de una empresa francesa, 
recorrió las ciudades de Marsella, 
Smyrna, Grecia y Constautinopla. La 
prensa de importancia de estos países 
le dedicaron especial atención, prodi-
gándole notables elogios á sus méritos, 
coincidiendo todos en conceptuarla co-
mo "á una soprano de brillante porve-
nir". 
L a señorita Maríu posee la doble 
cualidad de seducir por los encantos 
de su belleza física, á la vez que con 
los atributos de su voz lozana y vigoro 
sa. L a melodía de sus ritmos y caden-
cias, denota al sentimentalismo de una 
delicadeza de alma arrobadora y casta. 
Los tiernos arpegios de sus gorgeos, co-
mo la dulzura de sus trinos, encarnan 
las fibras de una melancolía soñadora, 
emocionante. Las modulaciones ex-
quisitas de susagndos, ponen de relie-
ve á una escuela de canto superfina. Y 
si á todo esto añadimos, la genialidad 
peculiar de su apacible manera de vo-
calizar, veremos reflejarse de cuerpo 
entero cual un cielo de promesas hala-
güeñas á la artista de vocación y á la 
cantante de sentimiento. 
Como actriz es de presencia simpáti-
ca y atrayente. Con la expresiva lan-
guidez de su mirar, cautiva; con la 
gentil desenvoltura de sus gestos y ade-
manes, sugestiona; y con la exaltación 
desús arranques pasionales, promueve 
la sensación de lo agradable y lo do-
noso. 
Dotada de una esmerada educación 
y sólida cultura, la señorita Maríu, co-
mo dama, no es una de tantas presun-
tuosas; detesta la ostentación vana y 
ridicula, halagándola sobre manera la 
sencillez y lo natural. Su carazón es 
un tesoro inapreciable de hidalguía y 
de nobleza. 
Muy joven aún, no tiene razón la ga-
llarda soprano do haber templado toda-
vía su carácter con el fuego sacro de la 
experiencia, y mucho menos su espíri-
tu, con las violencias de la adversidad. 
Así, qne ahora que empieza á conocer 
al nuevo mundo que, cual abismo tene-
broso, á sus piés se ha abierto, se nos 
ocurre preguntarnos: ¿Qué le puede 
exigir á Elena Marín la crítica, para 
ungirla legítimamente con el sacramen-
to de su predilección? 
Yo creo y lo confieso ingenuamente 
que lo único que se puede pedir, es: 
que no nos abandone nunca. 
0. FÜSTER MORALES. 
Habana, 1906. 
Ayer, viernes, en conmemoración del 
quincuagésimo aniversario de la Con-
sagración de su templo, celebró la Co-
munidad de Religiosas Ursulinas una 
brillantísima fiesta. 
A las ocho de la mañana, presidida 
por nuestro querido Obispo Diocesano. 
Monseñor Pedro González Estrada, dio 
principio la gran misa cantada desem-
peñada á toda orquesta por un nutrido 
grupo de profesores. 
B! altar mayor, bellamente adorna-
do, demostraba el mÁs exquisito gusto; 
las flores, las luces, los ricos paños, los 
hermosos cortinages, ofrecían un con-
junto puramente celestial. 
En la parto delantera de la nave, 
muy cerca del altar donde se oficiaba, 
resaltaban innumerables cabecitas in-
fantiles cubiertas con finísimos^ velos 
blancos; parecían inmaculados ángeles 
enviados por el Señor para presenciar 
su homenaje: eran las alumuas del Co-
legio. 
Detrás de estos purísimos ángeles, en 
el centro y en los costados laterales, 
permanecían los invitados á aquella 
solemnidad; expresando todos en los 
semblantes, el dulce recogimiento, la 
fe, la veneración que tributa al tempio 
el católico. 
Tan pronto rezóse en la misa el pri-
mer Evangelio, acupó la cátedra sagra-
da el elocuente y ejemplar sacerdote, 
R. P. Rendo, S. J . , que en brillantes 
conceptos expuso un bien meditado dis-
curso, honrando, con frases altamente 
enaltecedoras, la memoria de la egregia 
y magnánima dama señorita Jose-
fa Santa Cruz de Oviedo, que casi á sus 
expensas, erigió el suntnoso templo de 
las Ursulinas. 
Felicísimo estuvo en su peroración 
el orador sagrado, mereciendo la apro-
bación del auditorio y cariñosas y efu-' 
sivas frases del señor Obispo. 
Terminada la misa elevóse un mages-
tuosísimo Ta Deum en acción de gra-
cias. 
Los concurrentes fueron «bsequiados 
con lindas estampas que •'ían en su 
reverso un sentido record;' io alusivo 
al acto. 
Enviamos nuestro saludo y la felici-
tación más sincera á la ilustre Comuni-
dad de Religiosas Ursulinas, poniendo" 
á sus piés la rendida admiración que 
tributamos á la dignísima señorita 
Josefa Santa Cruz de Oviedo, sintiendo 
sólo que su nombre no figure con carac-
teres de oro en las páginas de la Histo-
ria patria. 
FRONTON J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas qne se jugarán 
el domingo 28. á la una de la tarde, 
en el Frotón Jai-./í/'a/: 
P}'imer itarf id > á 30 Uintns. 
• Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 taiílói. 
Entre blancos y azules. 
Segunda auinieli ú 6 tantos. 
Qué se jugará á la terminación de l 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado pop 
la Banda de la B.^nefieenoia. 
(ITERO Y OOLOTOU 
FOTO&RAFOS. SAN RAFAEL % 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
M. WE m i m 
Imootencia.- -Pérdi-
das seminales.--Este-
rilidad a- V e m é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó aue-
braduras. 
ConeuiUtK de 11 a 1 r ri-, > * \ 
4 » HABA. VA %* 
c 30 E 
I B ylolfilÉ M I ra i lira. 
EMiNENCIA'% favorita del publico consumidoi-, deseando demosfcrar da 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección d^ 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU SOrteof distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, ademas de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINAE10S con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregara en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzar í a ;)IIM convencer al piiblico de que no so'i vanas nuos-
tras promesas. • 
L A E M I N E X C I A . 
Acabamos de recibir uaas Pás ta le* M'fr/icfi-t. én las que pt>r mi ptroceill* 
miento sencülisimo y rápidí» se obtiene uu éxito sorprnu lenf.'. N'a;l i mi* 
uuevo que estas pixt iles V E L A D O R A S , que so incluiráu tambiéa eatra 
premios los extraordinarios. 
C A D E N A E T E E N A 
novela historico-social por 
C A R O L I N A 1NVERX1ZZIO 
^V"^!*13 se vende en "La Moderna Poe-Obiepo 135) 
(C O N T 1 N D A ) 
Ko quiso la viuda averiguar más; 
Pero Tilde notó que estaba visiblemente 
Preocupada. L a señora Ghiglieri se 
^spidio casi bruscamente del párroco, 
"iciendo que, sin duda, por cansancio 
J * viaje no se sentía bien, y q ne va 
^oiverían más despacio. Tilde la siguió 
^«y inquieta. 
— iEs verdad—preguntó mientras 
egresaban á su casa—que te encueu-
tras mal? 
r-No, no: ya te diré después. 
más'd^jo110 t0Xn6*Q sombrío» Y uada 
*^enas lleSÓ á la casa en que sehos-
penauau, y una vez en su cuarto se de¡ó 
S L A nna sill'a a v a d a d a . Tílde se 
^enno amorosaraeutesobre ella. 
nit-^sí EsProciso que lo sepa todo, 
i umsaa bien, hija mía, lo sabrás. 
s i é n f . f ^ lgUOrar 10 ocurre. Ven, 
J é t a t e á lado. ¿Cerraste la puer-1 
—Sí, sí, tía. 
L a señora Ghiglieri le cogió una 
mano, que oprimió dulcemente entre 
las suyas. 
— E l relato del párroco rae ha causa-
do penosa impresión, porque... 
Dudó un momento. 
—¿Por quét—preguntó Tilde estre-
meciéndose. 
—Sí, lo diré: cuando mi hermano y 
mi cuñada te llevaron á casa de tu abue-
lo moribundo, iba desnudo tu delicado 
cuerpo, pero envuelto en una lujosa 
capa. Como yo al verla de tanto precio 
manifestara sorpresa, mi cuñada me di-
jo que se la había regalado una foras-
tera que se hospedó en su casa, y que la 
empleaba para preservarte de las incle-
mencias del frío. 
Tilde temblaba, con el pavor pintado 
eu el rostro. 
—Entonces yo seré la niña nao:da en 
un cementerio de una madre sin en-
trañas, que quería desembarazarse de 
mí, para ocultar su deshonra. ¡Dios mío. 
Dios míol 
Juntaba las manos presa de terror. 
—Cálmate, quizá nos engañemos; pe-
ro la capa me da no poco qué pensar. 
De todos modos, quiero verá ese señor, 
hablarle. 
Tilde dobló la cabeza sobre ol pe-
cho". 
—;Hija de una culpa? ¿Quién sabe si 
de un delito?—murmuraba.—¿Y sólo se 
me busca después de tantos años, cuan-
do los tardíos remordimientos se apode-
ran de los que mo dieron el sér¡. . 
—Lloras, Tilde? 
—No, ti a. 
—Lloras y sufres. Me arrepiento de 
haber hablado. 
—Hiciste bien; necesito saber qutén 
soy. ¿V te parece que todavía debo ca-
sarme, puedo ser la mujer de un hom-
bre honrado? Si yo soy la persona á 
quien ese hombre busca, ¿cómo revelar 
ia verdad al señor Pozzo y á Rinaldo? 
¡Ah! preferiría morir antes do publicar 
la culpa de mi madre y el lugar eu que 
nucí. 
—No te ex iltes asi: repito que tal vez 
nos eugañemoi—dijo la viuda abra-
zándola. 
—No: adivino que tu pensamiento 
acierta. Tu hermano y su muier, al pa-
sar junto al cementerio, escucharían 
mis quejidos, y encontrándome sola, 
abandonada sobro nna nimba, se apia-
darían de mí, me recogieron y me lle-
varon con el los adoptándome para subs-
tituir á su niña muerta, de la que me die 
ron el nombre, considerándome como 
hija propia. 
— Y considérate también como tal, 
no pensando eu otra crsa. 
—¿Cómo, si usurpo el nombre que 
llevo, si carezco para el mundo de es-
tado civil? 
—Yo te lo proporcionaré, adoptán-
dote legalmente. 
—Sí; eres muy buena; lo sé, y haces 
lo indecible para mitigar mis pesares. 
No puedes comprender cuánto te lo 
agradezco y te amo, pero, sin embargo, 
encontrarás justo que uo se acepte el 
ofrecimiento, especialmente si mis pa-
dres viven y me buscan. 
—¿Te irás con ellos?—exclamó la viu-
da.—¿Me abaudonarás? ¿Qué han hecho 
por tí? ¿Qué les debes? ¿Acaso no fui yo 
la que te crié y eduqué? 
Tilde la abrazó con efusión. 
—Calla, tía, calla; no te abandonaré 
nnil<S9. Aunque recobrara á mi madre, 
jamás la querría como á tí; porque se 
avergonzó de mi nacimiento abando-
nándome cuando más necesitaba los 
besos, las caricias, los citidados ma-
ternos. 
L a señora Ghiglieri la observaba é x -
tasi a da. 
—¿Y si fueses la hija de una gran 
señora? 
—¿Qué me importa? Lo hecho uo se 
remedia. 
—Sí; tú debes de ser la bija de una 
princesa; eres demiisiado linda y deli-
cada para haber nacido de pobres cam-
pesinos. En nada te pareces á mi po-
bre y querido hermano. 
Tilde, no obstante su dolor, no pudo 
menos de sonreír tristemente. 
—Querida tía, todo lo encuentras 
perfecto en mí. Cuenta que, pobre 6 ri-
ca, siempre viviremos juntas, y nada 
nos separará. 
A l día siguiente la viuda y Tilde se 
presentaron en casa de Martinetto para 
adquirir noticias del extranjero y si 
era posible verle. Su desilusión fué 
muy grande. 
E l viejo había abandonado aquellos 
lugares sin advertir á nadie, y sin ma-
nifestar si pensaba volver á ellos. T o -
dos ignoraban su nombre y el punto de 
que procedía. Perduraba el misterio. 
Por fin decidieron visitar la casa de 
labranza eu que el hermano de la seño-
ra < Ihiglieri sirvió. 
Con esta idea encontrábase vistiendo 
desp óa de una frugal colación, cuando 
llamaron á la puerta. 
—Adelante—dijo la viuda. 
Entró un labrador, tosco, confuso, 
balbuciente. 
— Dispénseme, ¿es usted la señora?... 
—¿Ghiglieri?—interrumpió la viuda 
sonriendo. -Sí , ¿qué desea? 
E l campesino se rascaba la cabeza. 
—Me parece y no me parece que sea 
éste el nombre. Pero vamos, ¿es usted 
la hermana de Faustino, digo, del se-
ñor Faustino Berlazzi? 
—Yo soy. ¿Le ha conocido usted? 
—¡Ah, señora, mucho, y usted tam-
bién me conoce!... ¿No se acuerda de 
mí? Los hijos del lío Juan, el que com-
pró la casa de sn padre de usted. Aho-
ra estoy casado y tengo hiios. 
Aunque á la viuda le importaba to-
do aquello muy poco y á pesar de que 
en tal momento le causase la presencia 
del labrador algán enojo, no por eso 
dejó de ofrecerle una silla y de obse-
quiarle con una copa de vino. 
—¡Bravo! ¡bravo! me felicito. Ahora 
te reconozco y te agradezco que hayas 
venido á verme. 
—Gracias. 
- ¿Cómo supiste que yo estaba en el 
pueblo? 
—¡Caramba! todos hablan de eso, y 
apenas lo oí me puse en camino, te-
miendo no llegar á tiempo. 
Y mirando á Tilde que hasta aquel 
momento se mantuvo apartada y silen-
ciosa: 
—¿Y esta muchacha?—preguntó.— 
Dispénseme esta señorita. 
—Éa hija de mi hermano—respondió 
la viuda. 
— ¡Caramba! y qué guapa. Se alegra-
rá mucho de verla. 
—¿Quiéi^?—interrogó sorprendida la 
señora Ghiglieri. 
—¿Pero todavía no se lo he dicho á 
ustedes? Perdónenme. Aquí me trajo 
un tin determinado. 
(Continuará ) . 
Beba usted cerveza, propio-
da lacle L A T K O F I C A L . 
DIARTO D E L A MABTXA.--Edición de la tarde.- Enero 27 ñe 1906. 
Está decidido. 
ISe celebrará el viernes de la próxima 
Bemúna la gran fiesta de caridad que 
organtean con tanto entusiasmo varias 
damas distinguidísimas del mundo ha-
banero. 
Y;i han empezado á hacerse las ins-
talaciones para el alumbrado del local 
donde ha de efectuarse, que no es otro, 
ROKiin dije ayer, que el Palacio de 
Vilinllia en la plaza de las Ursulinas. 
E) gran salón de la casa quedará re-
servado para el concierto. 
En una de las galerías se colocará la 
tribuna donde han de representarse los 
cuadros plásticos. 
Constituirán éstos el don de la fiesta. 
Tomarájparte en los cuadros un grupo 
de señoritas encantadoras, j entre otras, 
Coitdiita Chomat, una criatura que es 
un primor de gracia y delicadeza. 
Figurará también en uno de los cua-
dros Ernestina Ordofiez. 
¡Qué linda aparecerá! 
Las señoritas de Du-Quesne no cesan 
desde ayer de recibir peticiones de bi-
llJetes para esta benéfica fiesta. 
A fin de facilitar la venta de los 
mismas se ha dispuesto por la Comisión 
Organizadora ponerlos á disposición 
del público, al precio de dos pesos pla-
ta, en varios de los principales csta-
¡blecimientos de la ciudad. 
Y a en E l Fígaro, á estas horas, pue-
den adquirirse. 
No se habla más que de fiestas. 
Tema saliente es el baile del Casino 
Alrmán esta noche y el partido de foot-
hal' mañana. 
E l baile es de etiqueta. 
Celébrase para festeinr los natales de 
Guillermo II , que cumple en estafe-
cha, 27 de Huero, cuarenta y siete años 
1 de edad. 
Hesta de tnKlicionn! elocrnneia es la 
de esta noche en los S Ü I O U P S de la jrran 
sociedad alemana. 
Erapezar/t ájlas nueve. 
Cuanto al /'OO/-/"/Í'¿ de nnunum. en los 
terrenos del Yodado, su animación pue-
de darse, por adelantado, como un he-
! cho cierto. 
Juegan los elevetis de la CuircrHidad 
i y el Vedad'1. 
Tercer ináteh de la temporada. 
L a aniiiKicién reinante depende tan-
to de que ya las familias de nuestra so-
ciedad van conociendo el nuevo sport 
como del hecho de hallarse ambos con-
tendientes empatados en la serie. 
Jnego de decisión es, por consiguien-
te, el que presenciará mañana todo el 
smart habanero en la antigua glorieta 
del Cluh Habana. 
Seguirá á estas fiestas la del Ateneo.̂  
Es el baile con que se inaugurará la' 
Sección de Recreo con su simpático' 
presidente, el Sr. Francisco de Arango, 
y un grupo do jóvenes tan distinguidos 
como Juan Francisco Morales, Jacinto 
Pedroao, Miguel Morales, Ignacio Yru-
re, Joaquín Gumá y (ínstavo de Cár-
denas. 
Este último ha sido designado para 
secretario de la Sección: 
Acuerdo muy plausible. 
Se celebrará el baile en la primera 
semana de Febrero, quizás el jueves, 
quizás el sábado, y habrá gran buffet, 
una magnífica orquesta de cuerdas, bella 
iluminación y decorado precioso de to-
dos los salones del Ateneo. 
E n puuto á invitaciones, la Sección 
de Recree, única encargada de expedir-
las, procederá con el mayor celo y el 
mayor rigor, limitándolas á las fami-
lias más distinguidas fíe nuestra socie-
áad. 
Febrero, como se ve proraeic ser 
pródigo en fiestas. 
A todas las que antecede, y otras 
muchas más á que el Carnaval dará 
ocasión, habrá que agregar el baile de 
Palacio el 24. 
Fecha histórica. 
Pero no todo es alegría. 
Hoy, al llegar á la redacción, me 
sorprenden dos noticias á cual más ines-
perada y á cual más dolorosa. 
Es una el duelo de un amigo. 
Un amigo antiguo, amigo queridísimo 
desde las aulas universitarias, como es 
Carlitos Maciá, el Auditor del Cuerpo 
de Artil lería. 
Llora eu estos momentos el señor Ma-
ciá el más hondo de los infortunios. 
Su anciana y buena madre, la señora 
Juanita Padrón, dejó de existir en las 
primeras horas de esta madrugada, sin 
que á su lado faltase en ese instante sn 
premo el hijo fiel, el hijo amantísinao 
que tantas y tan hermosas pruebas dió 
siempre de su amor filial. 
Rudo golpe de la adversidad hiere 
esa alma sana, ese generoso corazón del 
joven que toda nna sociedad ama, que 
tantos amigos quieren, que no tiene 
más que afectos y simpatías en todas 
partes. 
¡Cuántos, como yov harán nn duelo 
suyo el duelo de Carlos Maciá! 
Hemos tenido muchas alegrías á su 
lado. 
Hoy nos toca llorar en sn compañía. 
Nueva también sentidísima es la de 
la muerte de esa señorita Cabrera y 
Tiant, la buena y dulce María Luisa, 
tan discreta, tan amable y tan inteli-
gente. 
Baja al sepulcro en plena juventud. 
Yo, al enterarme de la doliente noti-
cia, no he pensado más que en la deso-
lación de ese hogar. 
¡Qué tristeza queda allí para siem-
pre con la desaparición de María Lni-
sa! 
IT 
Un suceso teatral esta noche. 
Es el beneficio de Aida Gonzaga, la 
diva de 1» Opera, con un programa ex-
celente. 
Xoche de abono. 
BNKTQUE FOSTAMLLS. 
Para no «astar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es nn ciíralo todo. 
H Í D I L L l 
En el Senado, y procedente déla Cá-
mara, se discutió ayer un proyecto de 
Ley disponiendo la con fección de la Co-
rona Fúnebre del General Máximo Gó-
mez. Yo desconfio de todas las coronas 
fúnebres, que vienen á ser loas póstu-
mas confeccionada}; á ripio batiente en 
contra de los desaparecidos; pero de 
esta no desconfiaba por disponerse eu 
la tal ley, que el ilustre literato José de 
Armas y Cárdenas sería el designado 
para confeccionar la parte literaria de 
Ta corona. Para la obra muerta, la 
parte poética, no se designaba confec-
cionador, y para la musical idem de 
lienzo. E l proyecto tropezó en la par-
te literaria, en el confeccionador desig-
nado por la Cámara: en José de A r -
alas. 
Si el Sr. Dolz fuese uno de esos sena-
dores que componen el tntli quanti. el 
tropiezo sería natural: pero el Sr. Dolz, 
no va en la manada de los pavos, va 
detrás: es el pavero. Un pavero ilus-
tre, de carácter, de inmenso pesquis; y 
siendo esto, como es, el tropiezo de la 
literatura con el Sr. Dol/. es deplora-
ble. A sus razones atinadas y discre-
tas argüyó el Sr. Sanguily con no me-
nos discrección y tino, pero no dió su 
brazo á torcer el Sr. Dolz, y el proyec-
to do ley de la ''Corona Fúnebre" dió 
en el hoyo grande, eu la fosa común: 
en una comitiónl 
O allí se morirá este proyecto, ó sal-
drá de allí para que se confeccione por 
concurso, á la medida y con prueba po-
lítica. Como en todos ios concursos en 
que la política mete la mano hasta el 
codo, saldrán confeccionadores un cata-
tintas, un sopla-ollas y un esteta; y 
será ocasión de que yo vuelva á derir: 
••Atájame esos pavos"', con más razón 
que otra vez lo dije, y como lo digo ya 
en tón y són profético. Atájame, pues!... 
E l nombre y el renombre del Sr. Ar-
mas, son garantía de acierto para que 
F U N D I C I O N 
H I E R R O B R O N C E Y D E M A S M E T A L E S 
H O E I 0 
D E P O S I T O : 
MURALLA 75. 
T A L L E R E S : 
Bnecos Aires 12. U y 16 
y Censejero Araiip míin. 2. 
Proveedor de la Presidencia de la Repúbl ica , del Cuerpo D i -
p lomá t i co , Consular, Guardia Rura l , Ar t i l l e r í a , Escuadra D o m i n i -
Ciina. Secre ta r ía de Gobernación y Obras Públ icas , Departamento 
de Sanidad, Obras de Puerto de la Habana, Hospitales, Colegios, 
Comunidades Religiosas, etc., etc. 
PRECIOS DEL HIERRO FUNDIDO. 
Maquinaria según pieza, desde. 
Parrillas ,. „ „ 
Columnas lisas id. 
Id. estriadas 
$ 4.55 cy. q t 
3.00 „ ; 
2.75 „ 
3.15 „ „ 
PRECIOS DE BRONCE FUNDIDO. 
Maquinaria $ 36.00 cy. qi. 
Otros tironees 31.00 „ „ 
Se hace toda clase de trabajos de hierro y otros metales. 
Cocinas de hierro ^Automáticas Tropicales" 
Patcjifc para leña y carbón á la tercera parto «le sn primitivo 
cos(o. -Gastan diez veces menos carbón que las otras. 
Gerardo Villanueva. 
« l¿ó alt t7-lG 
la literatura corrospoiuliose á la loa; 
como serían garant ía de acierto mnsi» 
cal el nombre y el renombre de MEaari. 
Poetas épicos no padecemos, por aho-
ra, y, así, habría de premiarse la con-
fecoión de algún esteta, de algún deca-
dente ó de -.ilgún hijo de Jerogl. La 
corona cojearía por aquí, si no se de-
claraba desierto el concurso lírico: y, 
ai se declaraba, no habría corona, y 
agua en un cesto. 
Es lástima que de estos temores míos 
tenga rancha culpa un senador tan ilus-
tre y avisado como el señor Del/, v <'s 
lástima que por el afán político de con-
vertirlo todo eu materia discutible, se 
prescinda de firmas consagradas, y se 
exponga el sesudo Reuado íi obtener, 
eu lugar de la gran ''Corona Fúnebre", 
que se pretende, un manojo de rába-
nos. 
Porque hay muchos prosistas, pen-
tagramistas y véfiadores, que saben 
aquello de "Cuando pasen rábanos"... 
Y ya verá el señor Dolz si hay quien 
se meta de hoz y de coz eu el rabanal 
político del concurso. 
ATANASIO KIVERO. 
m m DE u \ m m 
L UlLUUi 
Se está repartiendo ya el número del 
mes que corre ( l? del volúmen I I ) de 
la interesante publicación bimensual 
cuyo título encabeza estas líneas; y 
trae el siguiente sumario : 
L a obra iurídica de Ihering; por el 
Dr. Pablo Desverniue. 
La enseñanza de la ingeniería y las 
opiniones del Dr. Waddell; por el Dr. 
Alejandro Rniz Cadalso. 
Niñez y juventud delincuentes; por 
el Dr. José A. González Lanuza. 
Determinación de plautas cubanas; 
por el Dr. Manuel Gómez de la Maza. 
E l imperialismo á la luz de la socio-
logía; por el Dr. Enrique José Va-
roca. 
Bibliografia. — Museo y Biblioteca 
Pedagógicas de Montevideo* Ley de 
Jubilaciones y Pensiones (1005, 19G(»). 
por el Dr. Kamón Meza. 
Enseñanza Cívica, de L . Erbiti; por 
el Dr. Adolfo Aragón. 
Cnrso de Psicología, de E . J . Varo-
na, por el Dr. Hercio Cuevas Zequeira. 
Miscelánea.— Felipe Poey. —Confe-
rencias.—Universidad de Meibourne. 
—Cumplidas gracias. 
Xo idas oficiales. —Xombramiento de 
Profesor.—Beca de viaje.— Ayudantas. 
—Propuestas. —Sobre incompatibili-
dad.—Aumento de ejemplares.—Sepa-
ración de cúrsoSt 
En las páginas de ese número de la 
Revista so consigna ''el hecho de que 
hombres distiuguidos cu las letras y 
en las ciencias nos siguen—se lee en 
aquella—dando su espontanea impre-
sión sobre la Resista, siempre en ex-
tremo favorable y que nos es grato 
apuntar por lo que signiüca para el 
prestigio de la Facultad á que perte-
necemos. El ,Dr. Angnsto Miión, ilus-
trado Secretano general de la Univer-
sidad de Santiago. España, dice en sn 
carta al D. Evclio Rodríguez Lendiáu. 
que la Revista "ee» una publicación que 
honra á Vds. eobremanera y que de-
muestra cómo en los países dedicados 
al progreso do la enseñanza científica, 
ésta se impone, revelando la brillante 
mentalidad de los autores de los traba-
jos^o.s prablemas de Ja Enseñanza supe-
rior, La Bhloyja y él prnhlema. de sn ense-
fianza, etc.; con los más que avaloran 
aquel precioso libro". —VTilhelm Me-
yer-Lübke, eminente profesor en Fisio-
logía Romana eu la Universidad de 
Viena, Austria, y autor de la gran o.)ra 
Gramática de Jas Jaignas romanas, al 
acusar recibo de la Revista dice al doc-
tor .Tu? n M. Dihigo lo siguiente: "Fe-
licito á Vd. y á su Universidad por la 
Revista que han fundado, la que será 
de gran provecho para el desarrollo de 
los estudios universitarios cu la Amé-
rica latina".—Y el erudito cubano 
Dr. José Ignacio Rodríguez, de cuya co-
rrecta pluma han salido en épocas di-
ferentes ia Vida de Lñz Cthaltero y la 
Vida del Padre Varda, desde Washing-
ton—donde á ppsnr de sus años se con-
sagra aún con juvenil entusiasmo ásus 
dedicaciones favoritas, los trabajos bio-
gráficos—ha escrito al Dr. Aiístides 
Mestre, esto sobre la Rivista, que es 
ciertamente bien satisfactorio: "Es la 
más nítida y mejor presenUda de cuan-
tas publicaciones de este género he vis-
to basta ahora hechas en la I I ibaua. 
Xo dudo que el contenido estará en 
perfecta correlación y armonía con el 
nspecto exterior: y no tardaré mucho 
cu comprobarlo porque la he puesto á 
un lado, bien á la mano, para leerla en 
la primera oportunidad"'. Posterior-
mente (Enero 5, 1Í)0C»; ngroga: "Con-
iirmo mi parecer sobre la KeO'Sfp. Es 
un trabajo que los honra á ustedes^;. 
Felicitamos sinceramente á la pu-
blicación universitaria por el éxito ob-
tenido en el extranjero, deseando que 
conserve siempre el interés que ha des-
pertado dcscic su aparición el año pró-
ximo pasado. 
N O T I C I A S ; VARIAS 
Por haborif arrebatado un peso plata 
á doña Sara Santizó, en 1U-N momentos 
de transitar por IR calle dcZulneta esqui-
na á Drajíones, í'nO detenido el blanco 
Manuel Pcrez (jarcia, dependiente y ve-
cino de la calzada del Monte núm. 107. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Al tratar la manejadora, morena Vc-
rada Queser, de darle una cucharada 
de agua de Vichy, á la menor dé 11 me-
ses María Cristina de Mor&S, !<• (iió •'•jui-
vocadaraente una de bicloruro, QQ̂  k 
causó una intoxicación de ptonóstieo 
errave. 
La meretriz Diepra Alfonso Rivero, ve-
cina do Picota esquina á San Isidro, en-
tregó en la segunda Estación de Policía 
un cinto con dos centenes, que dejó olvi-
dado en su casa un individuo de la raza 
blanca. 
Por el médico de guardia del Centro 
de Socorro del tercor distrito, fué asisti-
do el hlanco José Soto Albear, de una 
herida nomos grave, qm; se causó en el 
pabellón de ia oreja izquierda con fractu-
ra del cartígalo respectivo, al caer sobre 
unos hierros, en loe talleres de los Ferro-
carriles L^nidos, en la Ciénega. 
E l cocinero del hotel Trocha, blanco 
Cándido Heiras, fué asistido ayer tarde 
por el Dr. Rocamora, de contusiones en 
ambas mejillas, y de una herida por mor-
dedura en 1̂  oreja izquierda, de pronós-
tico leve, las cuales le causó otro indivi-
duo de su raza nombrado Manuel Suárez, 
con quien tuvo un disgusto. 
Ayer, cu Iss primeras horas de la ma-
flaga, el vigilante particular núm. 65 sor-
prendió al blanco Juan de la Cruz Zayas, 
en los momentos que estaba arrancando 
un pie do metal del sillón de limpia bo-
tas, que en la Manzana de Cómez tiene 
establecid» don Andrés (íómez. 
E l detenido hizo agresión, por lo que 
dicho vigilante tuvo que emplear la fuer-
za para reducirlo á la obediencia. 
Tanto el detenido, como el vigilante 
expresado, resultaron lesionados por la 
lucha que sostuvieron. 
La niña Ofelia Ramos, de íí años de 
edad, sufrió una intoxicación de pronós-
tico gravo, originada por fósforo indus-
trial. 
E l hecho fuó casual. 
En la calzada de Jesús del Monte es-
quina á San Felipe, chocaron ayer tarde 
el tranvía eléctrico nám. 4U, y el carre-
tón que conducía don Balbino Santana, 
sufriendo averías el primero de dichos 
vehículos. 
E l accidente fué casual. 
E l mestizo Camilo Raffo Zamora, ve-
cino de Lagunas Hó, fué detenido y pues-
ta á disposición del J uzgado Correccional 
del Segundo Distrito, á virtud de la acu-
saeíviu que le hace su concubina María 
Luisa Alvarez, de haberle hurtado varias 
piezas de ropas y las cuales empeñó en 
un establecimiento de compra y venta. 
G A C E T I L L A 
POR LOB TEATROS.—Xoche de gala 
es la de hoy en el Xacional. 
Aida Gonzaga, la notable tiple, la 
estrella de la gran Compañía de Opera 
Italiana celebra hoy su función de gra-
cia. 
Muy interesante el programa. 
So cantará por primera y única vez 
en la actual temporada la preciosa 
ópera de Donizetti lAnd'i de Chamonnix. 
Protagonista: Aida Gonzaga. 
Ku el segundo intermedio cantará la 
simpática beneficiada el gran vals de 
L a Sombra de la ópera Dinorah. 
Mañana, matiaee, con Lxicit. 
Y por la noche extraordinaria fun-
ción á beneficio del cuerpo de coroso 
En Payret ofrece esta noche su pri-
mera función una gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades. 
E l programa está lleno de noveda-
des. 
Precios populares: luneta y entrada 
cincuenta centavos. 
Mañana, gran matinée. 
Hace su debut esta noche en el po-
pular Albisu la bella tiple mejicana 
Esperanza Dimarias. 
L a empresa del afortunado coliseo 
ha elegido para presentar á ta nueva 
tiple la bonita zarzuela de Miguel 
Fí hcgaiay con música del gran maes-
tro Fernández Caballero Gigantes g Ca-
bezudos. 
Va á segunda hora. 
Antes y después de Gigantas g Cabe-
:n'fos irán, respectivanirute. i.a noche 
de San Juan y Bl puñao de rosas. 
Función conicla. 
Mañana matinéecon las aplaudidas 
zarzuelas La noeh" de, San Juan, E l pu-
ñao d̂  rosas y Caramelo. 
Y por la noche extraordinaria fun-
ción M la que tomará parte la aplau-
dida primera tipio Francisca Calvo. 
L a función de hoy en el siempre fa-
vorecido Martí es corrida. 
Empieza con ia popular zarzuela L a 
pes&ta enfcrina. obra que sigue dando 
grandes llenos. 
Después se cantará Tja Cara Dios. 
xarzuela eu ¡a cual obtiene uno de sus 
más grandes triunfos la gentil Pastor-
cito. 
Y á otra cosa. 
Esta noche se ir.au~ura el "Polysco-
p io"exhib iéndose magníficas coleccio-
nes de vistas. 
En los jardines del teatro se ha ins-
talado este nuevo espectáculo. 
Habrá dos tandas, empezando la 
primera á las si ele y media-
Entrada: veinte centavos. 
En Alhambra se estrenó auoehe con 
gran éxito Lo* ArtUln-on en Campaña, 
zarzuela de Villoch y Marín Varona. 
L a nueva obra del popular Villoch 
es una parodia muy bien pserita de 
E l Húsar y que ha de dar muy bue-
nas entradas. 
La música, muy bonita. 
Y las decoraciones son como de Arias, 
al fin superiores. 
Hoy, á segunda hora, se repite Los 
Artillero* en Campaña y en la primera 
tanda irá Los Cheverones. 
Otra zarzuela de Villoch. 
A A — 
Vaporosa, fantástica, indecisa, 
surcabas el azul del firmamento, 
pura como del alba la sonrisa, 
bolla como la luz del pensamiento. 
Descendiste después en el rocío 
que recoge del sol la luz primera, 
y lloraron los astros del vacío 
y el mundo vió nacer la primavera. 
Gonzalo Picón Febres. 
TODA LA HABANA. —Toda la Haba-
na, sí, desfila por la afamada frutería, 
salón de lunch, dulcería, café y refres-
cos que lleva el nombre de Anén del 
Prado, porque allí recrea su paladar con 
los exquisitos artículos que se le ofre-
cen en la veterana casa del amable Ma-
nuel Fernández. 
A BEMíncio IJEL CORO.—La función 
noct urna de mañana en el gran teatro 
Nacional es á beneficio del cuerpo de 
coros de la ópera. 
A fin de contribuir ásu naayer Inci-
miente toman parte en el espectáculo 
los principales artistas de la Compañía. 
He aquí el programa: 
Xo—Acto segundo de Manon, del 
maestro Puccini. 
2?—Acto primero de i'genoüi, por el 
tenor Taccani. 
3?—Variaciones de Proh, por la se-
ñorita Alien. 
V—Canción esp afiela, del maestro 
Alrarez, por el pri aer bajo Perelló de 
Seguróla. 
5?—Duetto de la ópera Stnsene e Ha-
lila, por la señora Fassini y el tenor 
Taccani. 
¡ ¿ X ' - A r i a ^ i ^ m r . porel Sr. G. Girino. 
7o—Duetto de la ópera Hon Giovanni, 
por la Sra, Aida Gonzaga y el Sr. Pe-
rolló de Seguróla. 
89—Aria O paradiso, de la ópera Afrieahé] por el tenopQuarti. 
9?—Romanza Las Carceleras, por la 
Sra. Aida Gonzaga, 
10?—Acto tercero de Manon, del 
maestro Puccini. 
Gran rebaja de precios. 
LA KvrrnsiON'.—Los que deseen pa-
sar el día de mañana en Matanzas, no 
olviden que para aquella ciudad saldrá 
de la estación de Villanueva, á las 8 y 
20 de la mañana, la anunciada excur-
sión que regresará á las 9 y 10 de ia no-
che. 
LICKO DKREGLA.—Heaqní la Jant» 
Directiva que regirá los destinos del 
Liceo Artístico y Literario de Regla 
durante el presente afio: 
Presidentes de honor — Dr. Antonio 
Rodríguez Parra, señor Miguel Coyula 
Llaguno. 
Presidente efectivo—Señor don Car-
los D. Scott Cámara. 
Vicepresidente— Señor don Antonio 
Martín Fierro. 
Director. — Señor den Pedro Grifel 
Cupal. 
Vicedirector— Señor dou Jnan Sua-
rer Coronado. 
Tesorero — Dr. Francisco T. Gonzá-
lez García. 
Contador — Señor don José Eligió 
Valdés. 
Secretario—Sefior don José Luís Her-
nández BritQ. 
Vioespcreturio—Señor don Eduardo 
Sánchez luchausti. 
V O I M Í C S - Señores don Aurelio Cas-
tillo, don .luán Huguet. don Miguel 
Casas, dou Jacinto Gorordo, don (ini-
llermoTerry. dou Angel Alvarez. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el saludo que uos dirige y le desea-
mos el mayor éxito en sus gestiones. 
SrrKDinoI— 
Socorro!... favorl... >ncom)I!... 
Qué me pinchanl... que me pegan!... 
Así clamaba un sujeto 
<le muy decente prosencia, 
viendo quo otro le pegaba 
con los puños ei! la./>.'«... 
i .\ri;<lr lo OOÜCfa') 
—(.¿lié pasa? -Una desvergüenza: 
(jue este tal me dá mal trato. 
—Porqué? -Porque en otra época 
le malversó iin cigarrillo 
japonés de La F.nineiicio]... 
— E i delito es horroroso... 
El cigarro *'de primera),... 
conque, que le dén dos lapos 
y le metan en la trenal 
LA NOTA FÍN'AL. — 
En la Audiencia: 
— Aquellos que están enfrente—de-
cían á un paleto «m la sala del juicio 
oral—son los magist rados. 
—¿Los que llevan el birrete!—pre-
guntó el lugareño, con asombro. 
—;Pues qué creías que eran? 
—¡Toma! ('reí que eran los reos. Aaí 
lo^ sacan en mi pueblo. 
reía con Julia Tlerníndez y T)¡a 
nuel Gutiérrez y Blanoo, con 
Castro y Fernández. 
DÉFÜNOIONB8 
DISTRITO NORTK—Jacinta Tor • 
24 años, Cuba, Empedrado I I ' . ' j ' , 8^ 
losis pulmonar—Antonio Marel 
España, Tejadillo 17. Angina do ^ 
DISTRITO SUR.—José (íarcír 
abana, Dragones 76. Asfixi 
bsada, 11 aftos. Habana, Zanja S¿4«»H 
bre perniciosa. ^ ' i 
D I S T R I T O K S T K . - A n d r é s (ÍOQZÍIÍ 
meses, Habana, Santa Clara ^ 
pitis 
Acost 
DISTRITO OK8TK—losé \I<jj , 
Habana. Atarés 12. MaldePott Sfc 
• .Jili<i 
José (íarcía n ? 
'6- A s f i x i ^ S 
— A na Rodríguez, 30 hora» ^ í ? ^ 
ta lo:}. Debilidad congénifc.' ^ 
Martínez, 17 dias, Habana, V n ^ í ^ 
Hepatitis-Elvira Parada, G m Z . V 
baña, Arnraburo 1, A t r e p e i a — I * ' 
LvéngO, 24 años. Habana, Xpr./nn?!^ 
Metro-pbritonitis^ Francisca VoldJ 
años. Habana. Buenos Aires 7 r ,4l 
Caridad Valdés. 3tí años, Cuba 1 ^ 
buró 50. Cáncer de la vuiba.-Lui«}!ra'?* 
boadela, 18 años. Habana, La Cov-d 
ga. Apendicitis—Manuel Castro 45 
España, L a Covadonga. Tuhprculoxi ' 
Maria Villaverde, 9 meses. HibanR T 
sús del Monte ól I. Gaatro enteritigV*' 
men Guerra, 4 años. Habana, San r* 
ro 290. Tétano traumático. ^ 
KESUMlvN 
Xacimientos . 
Matrimonios religiosos .,][ * 
Matrimonios civiles . ' '., 
Defunciones ' jjf 
Enero 26 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 vanón Manto t» 
tural, 1 varén blanco legítimo. 
DISTRITO SUR. —1 herobra bUnctl». 
gítima, 1 varrtn blanco legítimo. 
DISTRITO EBTB.—1 hembra hlaica u 
gítiran, 1 varón blanco legítimo. 
DIITRTTO OESTE.—1 varón mestizo ni 
tural, ] varón blanco natural, l 
blanco legítimo. 
Matrimonios religiosos 
DISTR I ro a vn. — Arturo ChalOs y (fa 
tierrez, con Josefa fian Sebastián y 
^ib.—Ventura Ares y San Pedro, m. 
ftfnrta Masful y Dinerí. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Abelardo Stiper 
14 años, Habana, San Juan de Dios]' 
Tuberculosis laríngea.—José Agíiwo. 5 
meses, Habana, Aguacate 1, Meningiti», 
—Merced Díaz. 5 «ños Habase, San 
zaro 23. Meningitis simple. 
DISTRITO SUR.—José Buanes, 54 afioi, 
España, Aguila 116. Tubercaloiis puli 
monar.—José Suárez, 60 años, Rspaa» 
Estrella 108. Spticenoi^. 
DISTRITO OESTE.—José Riesgo, 97 díu 
Habana, Jovellar 9. Bronquitis «ruda.-. 
Florencio Kodríguez, 41 años, Espaft». 
H . de San Lázaro. Lepm.—J©«6 Solía,» 
días. Habana, Jesás del Monte 2. Tétan» 
infantil.—Pettooa Miró, 12 aflea, Haba, 
na, San Rafael 14, Tuberculeals.—Fraa* 
cl«co Rivero 28 años, Habana, Cádiz 77, 
Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios rafliglosos 2 




Nueva Fátoica de Fósforos 
C E R R O 813.— H A B A N A 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Direotm y d« orí 
den del 8r. Presidente accidental. D. JOMOÍI 
Kuiz, cumpliendo lo qne dispone el art. 14 del 
Retílamento de ©«ita Sociedad,'ee cita i !oiw-
ñores Accionistas de la mÍBina A Jont» gíne*! 
ral ordinaria para el dorainjío -'8 del corrient» 
raes, i la? doce del día, ea el local propio « 
esta Empresa. Calzada del Cerro nám. 813. 
En dlcna Junta se tratará de los siguiente» 
partioulare.v. 
1?—Lectura de la con70catoria. 
2':—Lectura del acta de la Junta jteneral or-
dinaria de 30 de Julio último. 
S*—La comisi'Sn de glos.» del primír sem -̂
tre de 1900, emit irá el i uforme correspondientf. 
4? Loaura del Balance semestral de 31 o» 
Diciembre próximo pusado. . 
5V—Nombramiento de la Comisión que n«M 
gie.«ir dicho Balance. 
6. -Elección de Presidente, Tesorero, Secr* 
tario. cuatro Vocales y cuatro Suplentes, aos 
de estos liltínos por un año solamente pw* 
cubrir vacante. 
T' -Asuntos genérale?. ,u 
Se advierte á ios señores Accionista» If̂ 'T: 
entintas, balances, estados y comprobante? o 
laCoápaBfa, están á disposición de nqoelî  
que desden examinarlas en e! local au* 0<""* 
la Fábrica, Calzadu del Cerro núm. 813. . 
Haba::a. 20 de b ñero de 19úS. -ElSecretario, 
Gumermndo Camhlor. . „4 
c -no i a-2r 1 d-JL-
PÉRDIDAS 
En la Keniana pasada se han ^«sf P3r*„^ 
I unas herTamientas de «finar pianos; 
ñas que ias tuviere recibirá una Rr«,I"°*rt*i 
al devolverlas á s;- dueBo. Habana 94. " " T j 
1 ipdaKacienes. núes snlo se traía í e adquir 
s duefies-
lt-27 3» 
D R . CASTINEIRAS 
C U R A LA TiSI S 
PULMONAR 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n l irrmcin 131 . esq . á Mer-
c e d . — T e l é í b n o 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 78 y 78 27 E 
TINTURA FRANCESA V M E T á L . 
Es la mejor porqué íeja el brillo natural del cabello tanto el negro como el 
castaño oscuro. Hay estudies grandes y chicos. —De venta: en las sederías 
E l Encanto, (laliano y ¡SanÁiafatíl.y en Los Precios Fijos, Reina 7.- Depósi-
to: 3Iurnll;i I I ' . , . ^ 1233 14-20 
A C A D E M I A _ D E B A I L E 
Colojfio de rolmiibiu 
Una profesora de baile, ¡imeiicana. 
acabada de Hogar de los Estados Uni-
dos, ufrece sus servicios on /yít Leal, 
antiguo edilicio del DIARIO DK LA MA-
RINA: se compromete á enseñar todas 
clases de bailes los martes y viernes, 
después de las ocho y media p. m. 
Empe/.aríín el marres :>0 de Enero. 
128") :>t-26 lm-L': 
por ser de grato recuerdo á s"? "iuefi»^ ^ 
s:- í m e x t r a v i a d o v.t.n perra 
una perra chiquita, ratonera, color nê  <rfí3» 
frratiftcarrt genorosamenta al que la .fj11,,̂ .̂  
en San Lázaro 27(;. 132ti í̂.1.',"-' 
\ s o r ! A c m \ 
DE 
Enero 2 5 
N A C I M I E X T O S 
DI^TKITO NOKTK. — í varón blanco na-
tural. 
i'i-n r.i r o - L u.—1 hembra blanca legí-
tima. 
DISTRITO ESTF..—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE—1 hembra blanca le-
gítima. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S 
DI>TKITO SVR-Herminio Curnerina y 
Domínguez, con .luaqa María Núflez y 
Labastitla—Jesfta Fernández y López, 
con Sara Verdecía y Casauova- -José 8e-
rra y Olivé, con María Castcl. 
M ATRIMONIOS C I V I L E S 
DISTRITO SUR—Roberto Montes y Va-
ffliiSMi 
D E LA HABANA 
BEORETABIA Cofll-
Por encargo del Sr. Presidente de ^ 
sión nombrada en la reunión de s ¡FT BO" 
tuada en los salones do este C'entro (,onVt)C» 
ch« del día cuatro del mes «t,íu*'1:-:ua reuní?8 
á todos les señores socios que ft í11̂ " n Asi»ur' 
fueron citados, y cnantos ™ótt í). tep«rW|r 
para la nueva reunión que ha d" . ja voeo* 
en ios mismos salones á las ocho « .̂ (jtr-
del día 2S del moa en curso, co"0^ (,omi',1*', 
les á conocer la uolución n.ne,dICTp3tiJ»«9 aJ« 
propone, como resultado de jas 
se la encooiendara en la veumón at rfltĴ o. 
Habana 2.S de Enero de ^ - ^ ^ 
Mariano Panlagua. 1218__—.— ^ 
G U A R D A P O L V O S 
m saiir CÜ aatciiión 
P A R A S E \ 0 * í A SEWNÍNLIIPEIMÍ l' 
G A I J A N O ^ . ' i c T(V' 
AL LADO DE "EL ENCAI" 
En la misma hay un t f »" surtido^.^ 
para Señoras. Caballerosy 
Telefono ^ 
c2440 '""TíSÍ 
PBADO Y TEMBNTB B 
